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LA CONSUETA DE LA PARROQUTA DE
SANT MART! DE MURA (1592-1633)
per Josi:i' GALOBARl 1 SoLFR
Una consueta , Com din el sen 110n1 , es CI recall de lee consuetude o
costums littirC_,ies, cerimonials , clevocionals , festius i or21anit/atius que es
practicaven en una esgiesia determinada , j a fos catech-alicia, canonical,
nionastica o parroquial . Els historiadors Antoni Pladevall i Font i Josep
M. Pons i Guri estudiaren Ies particularitats de lee consuetes en una
pol)cncia , presentada al Il Congres Liturgic de Montserrat , celebrat 1'anv
1965, que duia per titol Particuloris,iu' catalalis en els costuntaris clels se-
A'//l-A'I'//I,' his actors, en Cl sea estudi , fonamentat en 1'anMhsi de
mcs d'una cinquantena de consuetes dels segles xni-x\ n1 , establiren l'e-
vtllucio, al Ilar,-) dell se(_les, del sen contingut i de les sexes finalitats tot
Pasant - ne en relleu , molt especialment , el valor per a I'estudi de la littir-
Ilia, ailiora que en remarcaven tamhc i interes historic.' La ponencia
d'Antolli Pladevall i Josep M . Pons al 11 Congres Liturgic de Montserrat
ha estat CI punt de referencia obligat per a tots els estudis , ja siguin to-
tals o parcials, sobre consuetes que s'han pubhcat posteriorment."
1. Anloni Pl.,vuEv>vl.l. I FosI - Jose)) M. PONS I GI, RI, aPartieularisme Catalans en els co.s-
tlllnarls (ICIS segles xIII-SVlll», II ('orIOI!S I.itlirgic' (It ' llOllisell'a/, AOI. III, Montserrat.
I9(7, p. 91-159.
2. AILuns alltocs is has len utiliiiat Ies constleles Illstbrlcamcnt: Josep MAI al I SI.Rs\,
Ili'niria de Ia Grri,a, vol. ii, Barcelona, 1933, p. 175-193; vol. III, Barcelona, 1954, p.
34-39; Ric hard 13. Doxllv.ax, The Liiw4ical Diarrla ill lleclier-al Spain, Toronto, 1958;
Josep M. FoyI I Rn S, "Alguacs notes sobre els antics customs parroquials de Sant
Pere (IL' Brrli'. Ilua, m (1938-1960), p. 86-90; Josep M. PllyS I Ga RI, «Consuetas,
Ii, /11a Ili,nuieu v 11tescu Fidel Fila, Arencs dc Mar, 1960, p. 2-29, i 1961, p. 12-32,
Anloni PI Am A AI I i FOV f, llil fmvs de la I7arrOq lla de Sam Itilm'i d(' 1 idih, Barcelona,
1990.
3. Josep Ni. Mvnl aetl. I MARItilocN, « La consuela de la parri>quia the Sant Feliu de
(' dines de 1736», lual('cta Sacra Miraconelsia, xxxlx (1966), p. 71-85; Anloni
PI \m,\ \i l I FONT, II,nlalia roltslu'la de la parrdgtlia de Sant llarli de liladiall,
Barcelona, 1970; Miquel dell Sanls Gaol, « La consuela anti,-'a do la Seu d'UrgelI (Vic,
\lus. Epic., ms. 131 )>>, Illellia, 1 ( 1978), p. 181-266; Josep M. Muria, De la curtsnela i
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Per contribuir al coneixement d'aduest tipus de documentaci6, ens ha
semblat util de publicar les dues parts de Ia consueta de la parrbquia de
Sant Marti de Mura que tenen mes interes per als historiadors de la Ii-
turgia. Aquestes dues parts Ian una descripcib for4a extensa i interessant
del mare cultual, oreanitratiu i economic, aixi com del calendari litur-
gic, d'una parrbquia rural, situada a Ia Catalunva central, a finals del se-
gle xvi i a principis del segle xvii.
La parrbquia de Sant Marti de Mu a, que coincideix amb la major
part del terme municipal de Mura, esta situada al limit oriental de la co-
marca del Bagcs, a frcc de la comarca del Valles Occidental.' Geogra-
ficament, es muntanvosa i rocosa perque compren els vessants nord del
massis de Sant Llorenc del Munt i de la Serra de I'Obac. Hidrol6gica-
ment, es privilegiada per les diverses rieres que la travessen i les nom-
broscs fonts que hi brollen. Els sous 190 habitants tradicionalment ha-
vien viscut de I'agricultura i de la ramaderia, per() actualment la seva
font d'ingressos principal es Cl turisme, ja que el poble ha esdevingut
una porta del Parc Natural de Sant Llorenr del Mont i de la Serra de
I'Obac.
L'esglesia de Sant Marti de Mma apareix esmentada per primes ve-
gada l'anv 955' i com a parrbquia es documentada I'anv 993." L'edifici
actual to ties naus. La nau lateral esquerra, la mes antiga, to testes pre-
romaniques, probablement de final del segle x o de comen4ament del x1.
La nau central, la mes gran, es romanica del segle xii. La nau lateral dre-
ta hi fou afegida en el darter ter4 del se-le xvii. Dc Ia nau central, la
romanica, cal remarcar-ne tres elements. El primer, la portalada, amb
capitells amb histories de la vida de cant Marti, i el timpa, amb Ia reprc-
sentacio de l'Acloracib dels Reis. El segon, l'absis, arquitecl6nicamenl
ben ti-eballat, tant a ('exterior com a l'interior. I el tercet, Para de ('altar,
amb les inscripcions de I'acta de consagraci(S. La nau lateral dreta fou
ahIt's nnlicie.c dc la mall clef Roc, Glut, 1982, Joaquim M. Pii vrRI) I S O n s, ('nu parru-
guia ecualana del st-'lc At /// a ioass do la sera cousuctn (Riudrllots Jr /a Seh,a),
Barcelona, 1986; Manuel So(ADA, C'unsucla de la parrcigtiia de Santa Alarm Jr la Rishal
del Paredes, la Bishal del Penedos, 1993; Isabel J/ N('osv i Gim:s , « La consueta de
Saul Julia de Tregura Vic, acsiu Episcopal, Tregura 1/1» a Ilisccl•ldnia linirgicu catala-
ua VI, Barcelona, 1995; Lluis LrctRO COMAS, al.iltirgia i paralilurgia del dia de Nadal
a la Sea de Girona segons la consueta de 136011, :Innals dr l7uslilu d'lanidis
Girnnin.s, xxxv' (1995), p. 159-181; Teresa RO^MAuut;rRA i GiIi.t., aDrames liturgics del
cicle de Pasqua a la citrtat de Girona», Ar oa/s do l'Iustinu d'Esludis Giinriins, vxvt'
(1995), p. 183-199. Josep SiRRANO DAt RA, <E Is antics delnies, diets, bens i rendes de
I'esglcsia Or Villalba dels Arcs (Terra Alta), Onaderns d'/listaria larracnnense All
Tarragona 1996, p. 105-138.
4. Per a una s isi() de conjunt de Mura, v'egeu "M ura", Artie clef C'entrc L.consinuicta do
7errassa, n (1920), p. 65-95; Antoni PcAnwVAi.i. I FONI, <Mura» Gr(III gcogralia inimical
de Catalunca. /,I Bages, el Bcrguedit i el Sol.cont'c, sal. ii, Barcelona. 1982, p. 160-164;
Xavier Coll, I FrRRII, 1111a. Lem terra, Ia gent i Saul liar/i, Mura, 1985; Mura,>, a
I/iclnria ctrl Bag<'c, vol. 11, Manresa, 1988, p. 113-126.
5. C'anduutra romduica. El Bages, vol. xi, Barcelona, 1984, p. 321.
6. Xavier Sit iEs i Mom INS, Esglc;.cies romduiques de Bagec, Berguedit i Gardener, Manresa.
1986, p. 33.
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construida per a acollir Ies reliquies dels Sants Martins arribades Cie
Roma I'anv 1680. En aquesla mateixa epoca tambe se substitu'iren els
antics retatules gotics per retaules barrocs, destru'tls durant la Guerra
Civil (1936). Posteriorment, al segle xvnl, tambe es construiren sabre les
teulades till campanar quadrat i un comunidor.
LA CONSCFTA DF. [,A PARROOIIA nl:. SAN F MAR ]'I il MURA
La histbria Cie la parroquia de Sant Marti de Mum i del petit poble rs
for4a hen documentada. Sortosament, 1'arxiu parrognial s'ha conservat
gairebc integre, una part a la rectoria Cie Mura i I'altra a I'Arxiu Epis-
copal de Vic. Entre la documentaci6 conservada a la rectoria de Mura hi
ha una consueta intcressant que, gracies a I'amabilitat de mosseen Lluis
Costa, rector actual, hem pogut consultar i que tot seL)uit ptubligttem
parcialment.
El manuscrit que conic la consueta de Sant Marti de Mura rs format
per quatre quadernets, descosits, i cinc fulls solts. Quadernets i fulls
s'han conservat dins tines cobertes de pet gami, for4a malmeses, que a la
portada tenen escrit, en Iletra molt esborrada, « Consueta>>. La coberta
posterior cs mig esquin4ada. El volum mesu(a 205 mm x 155 mm i tc 87
folis, alguns en blanc. Fou escrita, entre els anvs 1592 i 1900, integra-
ment en catala, per tins quants autors, en Iletra Clara i entenedora, trot
dell textos C 69-69v i 76-78v, signats per mosscn Josep Reart, els anvs
1679-1681. El sen estat de conseivaci6, ti-et de la coberta posterior, Cs
for4a bo.
La consueta de Mura, seQuint la tipolocia establerta per Anloni
Pladevall i Josep M. Pons, correspon a Ies anomcnades depoca moder-
na, segles xvn-x% nt. Es a din, post rindentiIles, d'ambit local, annb till con-
tingut limitat a tin recall de costums i practiques parroquials. El contin-
gut de la consueta de Sant Marti cIe Mum i cis actors que hem pogut
identificar es el segOent:
F. 1-2t': en blanc.
F. 3-21: sense cap titol, nomrs la data de 1592, contenen la descripci6
de 1'esglesia parrognial tie Mura, de I'es( Icsia sufragania de Santa Cren
de Palau, de les capelles foranes i de I'estat de la parr6quia Cie Sant
Marti de Mura I'anv 1592. Amb la relaci6 de les persones, casa per casa,
que estaven con!irmades i havien efectuat, aquell any 1592, Cl compli-
ment pasqual. Fou escrita per mosscn Jaume Oller, rector Cie la parrb-
quia de Mura.
F. 2h,-24v: en blanc.
F. 25-2511,: aquest foli falta.
F. 26-52v: transcripci6 del nrtteix text dels I. 3-21, feta per una ma di-
ferent de la qual no podem precisar ni factor ni la data.
F. 53: ,Lo que fa la Rectoria de Mura Cie carrechs es to seguent.»
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Gmsurta de la parrZ>quia do Sant Marli de Meru. C<m^en4ament de la
r^msurta litur^ica, f^. 56, escrita per mossen Gabriel P^>nt I'am^ 1633.
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F. 53v: Los dress de la iselesia de St. Marti de Mura en los defunts.»
F. 54: «Memorial de las absoltas sc acostumen de icr per cada casa lo
dia dell mors cn fa parroquia de St. Marti de Mura v sufragania de Sta.
Crew de Palou>>
F. 54t': «Memoria del que se aptega per Ia sa(-11astia de St. Marti de
Mura.»
F. 55: « Lo que fa la Rcctoria de Mma de carrechs.»
F. 55v: <Nota del que pagan los pagesos de Mura per la caritat de pa
goes la a la porta de la iglesia to die de Sant March quiscun am >1' cscrit
posteriorment al 5 d'abril do 1654.
F. 55-68i': «Pratigas v costums v obligacions fahedores per los
Rectors, hobres v sacrista de St. Marti de Mura, bisbat de Vich, escritas
per mi, Gabriel Pont, Prevere v Rector de la dita parroquial de Mura, a
25 de dcsembre del any MDCXXXIII.,, Com diu cl titol, cs el calendari Ii-
ttirgic propi de la parroquia de Sant Marti de Mura i fou escrit per
mosscn Gabriel Pont, rector de Mura l'anv 1633.
F. 69-69v: nota de mosscn Joscp Rears, rector de Mura, sobre la com-
pra d'una peca dc terra Ian. 1679.
F. 70-74t': cn blanc.
F. 75-76: « Memorial de las hobras v millores fetal en la Rcctoria de
Mura per mi, Gabriel Pont, Rector de dita parroquia, comensant en lo
any de MDCXXXII, en to qual prengui pocessio de dita Rectoria, tot per
memoria.»
F. 76v-78: memoria escrita per mosscn Joscp Reart, rector de Mura,
sobre I'arribada de les reliquies dels Sants Martins a Mura. Nota sobre fa
sequera de I'annv 1681 i el vot de poble de celebrar tent testa el dia 12 de
novembre de cada an v.
F. 78v-79v: copia del text anterior, feta l'anv 1861.
F. 79v-80: resscnva de la visita feta pet bisbe Joscp Torras i Bages al
reliquiari dots Sants Martins I'anv 1900, durant la seva visita pastoral.
F. 80v-82i': en blanc
Cinc fulls solts, que corresponen all I. 83-87:
F. 83: nota sobre censals.
F. 84-84v: misses Iundades.
F. 85-85v: nota sobre divetses practiques, escriles posteriorment a
I'anv 1783.
F. 86: sobre estipendis de funerals.
F. 87: acord sobre el pagament de I'oli cie la Ilantia del Santissim, cia-
tat cl 17 do mare de 1844.
Com ja hem avan4at en comen4ar aqucsta introduccio, del contitigut
de la consueta que acabem de descriune nomcs en publiquem les dues
parts que tenon mes interes per als historiadors de la liturgia. Es tracta
de la descripcio de festal de la parroquia dc Sant Marti, escrita I'anv
1592, i del sou calendari tilinmic, redactat I'anv 1633.
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I.A DI(SCRII' ( 10 DF. IA M R R OOII A DF. SANT MART ! DE MI RA (1592)
I.a priniera part de la consueta dc la parrbquia de Sant Mart! Cie
Mora Clue publiqucm es troba als I. 3-21 del mantiscrit. No porta cap t!-
tol i nonres IS cncap4alada per la data «1592». Fou cscrita per mosses
.laurnc Oller, rector cic la parrbquia, de cinquanta-ties an's d'cdat i natu-
ral dc Santa Coloma de Centelles. La scv'a lictra cs Ior4a clara i entcnc-
dora. Corn diu cl matcix mossen Oller, 'a escriure-Ia per «complir los
Inanaments do mon superior I...I essent me stat manat do part del Rvt.
Scn'or Dcea de Manresau, Cl qual, precisa el document, complia ordres
del hisbc de Vic, Perc .lavmc (1587-1597).' Amb aqucsta peticio cl delta
do Manresa, prohablement complia la disposiciti siscna del capitol De /i-
(it' ilrsirimi'ntorimi del Sinode Dioccsa de l'anv anterior 1591, ja clue ell
Ies clues A isites pastorals d'aquell all 1592 no hi ha cap disposiciti que
mani clue s'escrignii.1 La disposiciti del Sinode mana que en tots cis dega-
nals del bisbat es ire.! on arxiu al qual totes ICS parrbquies han de trame-
tre la relacio de Ies Iundacions, Ies institucions, cis beneficis, les causes
pies, els capbreus i els emoluments i l'estat de la parrbquia.`,
I:interes de la descripcio que fa la consueta de la parrbquia de Mura,
des de la perspectiva de la histbria cic la lit6n6a, rau basicament en cinc
aspectes. I'll primer cs la descripcio del mare fisic, tant el de la parrbquia
i el de la stll'ragania de Santa Crcu de Palou corn Cl Cie Ies altres capelles
forancs on cs dcsenvolupaven les celebracions littir_giques. Aixb ens pcr-
met de situar en Cl see mare lisle la consueta liturgica que publiqucm a
la sceona part. EI scgon aspecte Cs la relacio ('ornaments i de vasos sa-
"rats Cue trobem a la parroquial, a la sufragania i a les capelles foranes.
El tcrcer Cs l'enumeracio de Ies celebracions d'aniversaris i altres misses
especials. El quart, cl coneixement del tens sa()ramental i huma do Ia
parrbquia de Sant Marti de Mm-a I'an' 1592. El cinque i Cl darrer aspec-
te -tot i Clue no sigui directament liturgic- es d'intcres per a saber com
es mantenicn els ministres del culte, gracies a la relacio d'ingressos que
feia una parrbquia rtiral corn la de Mura, a finals del segle xvl.
7. Sohic el bisbc Pere Jame vrgeu: Luis B. NADAI., Epiccopologio dc, 1'ich, vol. iii, Vic,
1904, p. 84-140.
8. En cap de Ies sisitcs pastorals Idles aqucll an 1592, Puna el dia 1.5 Cie jum' i I'altra el
12 cfoctuhrc, a la parriiquia dc Sant Marti de Mora no in ha cap disposiciti (pie es re-
Idreisi a c^criurc festal do la parroquia (Arsiu Episcopal de Vic, la dcl 15 Cie
junc de 1592, ml. 1209-C, t. 71; i la del 12 d'octubrc, vol. 1209-D, I. 135).
9. ('o,>oiuuioors Rrnodah's I. iccnccs, Acdituc noun Domioi, tIDl,XXXXI, Tarragona, Tsp.
Philippi Rohciti, nnno 1591, I. 44r. El test diu:I...linstitutiones ct iundationcs 11enc-
4icio iiini, et piarum causarum, illius dechanatus, tituli quoquc, Cl iura capihicvia
reddituiim ar emulumcntorum, eorunutem Iideliter conserventur, nc propter bench-
ciatorum el adminisuatorum incuriam deperdi ealeant [...I tractaturi de state sua-
runi F:ccicsiartim...l>,
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El document comen4a amb una introducci6 breu i tot seguit passa a
dcscriure, amb for4a detail, 1'esglcsia parroquia) de Sant Marti de
Mura: esti'uctura de I'cdil'ici, altars, retaules, ornaments, objectes de
culte, el col; les fonts baptismals, campanes i la manera corn CIS fidels
assistien a les celebracions. Despres parla de la disposici6 del cementi-
ri, que, corn era costum, estava situat al costal de I'esglcsia. A continua-
ci6 hi ha la relaci6 de les misses i dels aniversaris que se celebraven
anualment a I'esglcsia de Mura, corn tambc cl nombre Cie ,misses de
com'eus» que se celebraven per a cada casa. Tot seguit explica les captes
que es feien cada diurnenge i la manera de controlar i guardar el que es
recollia. Descriu 1'estat de Ies capelles que hi havia en el terme de la
parroquia, comen4ant per la sufragania de Santa Crew de Palou i conti-
nuant per les capelles de Santa Magdalena, Sant Lleir, Sant Abundi i
Sant Jaume.
Els eciesi^istics
Als dos apartats seguents parla dels sacerdots que en aquell moment
residien a la parroquia de Mura: el rector, que era mossen Jaume Oiler, i
el vicari, Antic Altifulla; aixi corn dels trey fills del poble que seguien es-
tudis eclesiastics: Josep Santlle'ir i Joan Matarodona, que estudiaven teo-
Iogia, i Josep Jaume Villa, que cursava gramatica; tots tres I'cien cis seas
estudis a la ciutat de Barcelona.
Ceps parroquial
Amb el titol ,De ICs cases de pagesos,, numera cada casa del veinat,
tant les Cie pages corn les del poble, amb la relaci6 d'habitants, I'edat, si
eren conlirmats o no i si havien combregat per Pasqua d'aquell any
1592. Deixant de banda 1'interes demografic de la relacio, aquest apartat
ens permet de fer un cons sacramental de la parroquia de Mura molt de-
tallat. Centrant-nos en els aspectes religiosos, entre la parroquia i la su-
fragania hi havia un total de 36 cases, 16 de les quals eren masies de
pages: 12 masies a la parroquia de Mura i 4 masies acs, una de deshabi-
tada, a la sufragania de Santa Creu de Palou. Les 20 cases restants esta-
ven situades a la sagrera o al poble de Mura. El nombre total d'animes o
habitants Cie la parroquia i la sufragania era 268, 167 dels quals havien
observat el compliment pasqual aquell any 1592. Hi consta que 121 per-
sones, del total dels habitants de la parroquia i la sufragania de Mura,
havien rebut el sagrament de la confirmaci6. El document, que precisa
que 101 persones no havien fet la primera comuni6, ens permet saber
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del cell que aqucll anv 1592 tots els fidcls de la parroquia i la sufragania
do Mora havicn complcrt I'obli,,gaci6 pasqual.
Irr-^rrssus i propictats de la parrOclttia (I(° 11ur-a
Mosscn Jaurnc Oiler hi detalla el que ingressava la parroquia de
Mura gels defines i per Ics primicies, ja siguin de raIm, oli, earn, lorniat-
mcc, caner), etc. El rector hi especihca que cl pagament es feia en gra i en
la proporci6 que de calla vuit quartcres i in itja Clue es collier se'n pagava
una, la qual s'havien de partir el rector i el senvor de Mura, que en
aqucll moment even Jeroni de Peguera i Alexandre de Cordclles.
Les propietats Clue tenia la parroquia do Mura even: la rectoria amb
al^runes terres al seu voltant, lira casa, Lin parch de peces de terra a
Mura i lines leixes de terra que eren al voltant de la sufragania de Santa
Cl'eu do Palau. A mes, el rector de Mura cobrava, per Bret d'alou, diver-
ses quanlitats sabre sis cases i algunes peces de terra. Mossen Oiler aca-
ba I'apartat economic tent tin recompte del que acostuma a cobrar, apro-
xoiiadan)ent, sabre ICS collitcs dell fruits que s'apiegaven a Mura. En
total eren: ones 100 quarteres de gra, Lines 12 cargoes de vi, 4 quartans
d'oli, 5 cahrits, 28 lormatgges, 5 pollastres, 5 vellons de Ilana, I quinta de
canem i 3 o 4 -arrins.
Lv (OySI r.TA I.rrtRGIC v (1633)
La segona part de la consueta que publiquem ocupa els 1'. 56-68v del
nruutscrit. Es tracta del calendari liturgic propi de la parr)quia de
Mura, precedit per Ics obligacions del sagrista, dels obrers i del rector de
Ia parroquia do Sant Marti do Mina. El titol es prou elogtient: iiPratigas
costurns v obligacions faheclores per los rectors, hobres v sagrista de
St. Marti do Mura, bisbat de Vich, escritas per mi Gabriel Pont, prevere
v rector de la dita parroquia) de Mura a 25 de desembre del any MDCxX-
vIII.» Corn indica CI titol, I'autor es mossen Gabriel Pont, rector de la
parroquia de Sant Marti de Mura, i fou redactada l'anv 1633. La consue-
ta litur-ica, escrita en una Ileti a elegant i clara, ocupa names once folis
del conjunt del manuscrit. No sabem per quin motiu es feu aquesta con-
sueta ja clue en la visita pastoral mes propera, la de 1'anv 1627, no hi ha
cap disposici() que ordeni d'escriure-la.10 Molt probablement, pero, la se-
va redaccio respon a la disposici6 sinodal del titol tercer: De Corr-
srrctrrclinw, emanada del Sinode del bisbat de Vic de I'anv 1628, convocat
10. La Osila paslujal clcl 21 de lebrer de I'anv 1627 ens ha arribat en dues rrrsions.
I;eshnrran i la redaccio dclinitiva i cap no disposa que s'esctigui la consueta ( Airxiu
Episcopal cle Vic, "V'isitcs», coI. 1211-D, I. 40v; vol. 1216, 1. 136)
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prl bisbe Pere dr Ma^^arola.' ^ Aqucsta disposici<i replica melt b^^ cc^m c^i-
lia que fossin Irs consurtrs parroquials: havirn de rccollir lidrln^rnt ris
rites i els costums prculiars dr la parrZ^quia, drls obrrrs, drl rrclor, drl
setmaner, del nu^i^jo, drl sa^^rista, ctrl au»panrr i drls altrrs olicis dr la
parr^^quia, aizi com I'ordrr que ralia sr^uir i rl nombrr de lrs procrs-
sons que sr celrbra^^rn, la drscripci^i i I'rstat dell altars, I'ofici di^^i, rl
qur rs cobrava dr dccimes, priniicies, sepultures, rte., i rl calrndari li-
lurgic propi dr la parrZ^quia.^
La consueta de Sant Marti dr Mura comen4a rnumrrant Irs obli^^a-
cions del sagrista, drls obrrrs dr 1'rs^^lcsia i drl rrct^^r i a r^^ntinuaci^i dr-
talla el calrndari de 1'anv liturgic.
t?.I ru-rec dr sagrista es rrnova^^a calla anv per la Testa de Sant Jean
Ba^^tista, rl 24 de jun^^. EnU^r lrs srves obli^^^arions hi ha^^ia: frr rremar
lrs dues Ilantics de I'csglesia, procurant que no els falter I'oli; trnir nrtrs
i rndre4adrs I'rsglesia i la tuba dr la sn^^ristia; com^^rar lrs randrlrs ^^rr
a la i^rs^a do la Purificaci6 dr la Mare dr Dee, la Palma drl Diumrngr dr
Rams i Irs cinc pinvrtrs d'rncrns per al ciri pasqual; anar a crrcar rl
Sant Crisma a la ciulat de Mam^rsa i tocar Irs campanes quan calques.
Els obi`ers
Pcl qur fa als obrrrs dr 1'esglesia, aques^s rren rlegits rl dia de Sant
Marc (25 d'abril) despres dr dinar i a mes urns. Les scuts obligations
errn: captar prr a 1'Obra, recollir i ^^endre el pa de lrs animrs i ingrrssu-
tots cls diners a la cai^a de U-es clans que guardava el rrclor, anotai=ho
lot al llibrr dr 1'Obra, Ter-sr carrec de I'organilzaci^i dr Its prorrssons i
H. Sobl-c cl hisbe Pere de Maganda xvgcu WIN EY NAMI j& lit, "I Hl,
Vic, 1904, p. ^59-42o.
12. Consiimioucs vicorsies collectac, (mciac cI ill onlillcill a"Im-111c, sub Pello a
Val"alola vicelisis 1"pi.,copo c/ iegio coizsilimio, emuo a Clm^lo italo 1628, Bal.CCIM)a'
TNp. Hici. Margarit, 108, p. 3-4. El ICU Ol-ighud C()Illl)lct diu: "Hac nostra PCIpchia
xalitma constittitimie, CLIA-atis ()Illllil)tl" ll(),Stl-^W diOCCSIS ill Xilltl(C SZ111CLIC Obcdk'll-
IiZIC IlWil(LIMUS Lit lil)ltllll (Itii mkp) dicitul. consticla fidelitcl, scripillill 11.1heallt (IC
litibus pecualiaribus, quibus ccclesia cui insenhint adlllilli!'(I^lli "()IL't, ill (ill() ^Id ()I)C-
ral-ios, quid ad rectolcill, het)(k)[TICCLIFIL1111, 11 IOMIC 1l()l-tI 111, "acristaill, Ct alio" ollicia-
les ecclesiac pci thicant, quid ad 01'ClilICIII Ct l1LII1ICl HILL I)l ()t'CSSio11()] 11111, S^ICC]101'11111'
dkinorurn olliciortim, et cilill I)MIM-11 Ill, (JUid ^ld COI)SUC111dillCill J)Ml'i^IC ill ^01%ClldiS
decirili", primiths, oblatiollibils 111olluoruill, ct "Cl-lulturis. F"I tal)(1cill clilid ad nomill.1
COI-11111 IWO Sill&Llk l1lCllSibtlS WIlli\Cl-.SZlFiZ1 LCICbl^lllttll-, ',[)L'Ltct, Oldillatillil sit. Otlac
HNOM how MA Mclises rect(mis Ct cillati Officialattis ill lms(lac Curiac Vicaliatti, Ct
idii ill Clll'iiS f)CCM1ZltLkl LIM I-C"pccti\c' I] anscribi Cul-abuill, tit llo\ tl^ parociltl^ origilla-
0 wit oMiam atitherttimm A MR habere possit, et sic officitilli SLIIIIII adimplCl-C \a-
lem),
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pagan- ne Ies despeses, i tambd comprar els segells per al monument de
Setnnana Santa i fer-lo.
Fl rector
Entt e Ies oblioacions generals que tenia Cl rector de la parroquia de
Mura, la consueta n'esmenta algunes: fer Ics absoltes resades cada dis-
sabte a la tarda; cantar, a pasta de Sol, una Salve Retina, uns gongs a la
Marc de Ddu i una absolta general; cis diumenges acostumava a celebrar
dues misses, la matinal i la coili'enllirll o major, que a I'hivern es deia a
ICS deu del niati i a I'estitt a Ies nou, dcixant a l'albir del rector que fos
cantada o resada; cada primer diumenge de mes, desprds de la missa
major, es fcia la process() Cie la Mare de Diu Cie] Rosen.
Calc,1clcu1i liltiroic
La parlicularitat mes remarcable al Ilarg de la consueta liturgica ds la
compaginaclO dcl sei- vei cultural a la parroquia de Sant Marti de Mura
amb el servei a la sufra'eania de Santa Creu de Palou.
1'.I document tambe rcporta algunS COStUms O practiques CnrioSOS.
Aisi diu clue Ies candeles que es beneien per la Testa dc la Purificaci6 Cie
la Marc de Ddu, el 2 de febrer, havien d'esser de dos colors, Mangoes i de
color, i una vegada bene*ides se'n donava una de ,color als casats v una
de blanca als I
I
adrins». El dia do Rams, unit vegada feta la benedicci6, Cl
rector donava ,una fulla Cie palma a cada on dels qui asistcixen al offici
besant la ma del sacerdot,,. El dia de Sant Marc, el 25 d'abril, en qui es
Icia la proccssb de Ics Iletanies, una vegada retornada la process() «a la
porta de la iglesia beneei.xen lo pa de la caritat», practica que s'ha con-
serval fins all, nostres dies." El dia 8 de maig, la Casa de la Vila ,acostu-
ma de fer un cantar v damn caritat de pa a la porta de la iglesia». El dia
Cie la Testa de I'Assumpci6 Cie la Marc Cie Deu, la consueta precisa que Ies
dues misses s'avancin i, un cop dita la missy major; ,van a Rocafort a
Testa major». Acabat el primer nocturn de Ies matincs de Nadal, diu que
fan una poca de pausa v alguns cantan algunas cables devotas ahonra
del Naxament del bon Jesus; lo que fan acabat cada nocturno». La con-
sueta tambe recorda clue el dia 17 de gener se celebrava el be de Ies ani-
mes a Talamanca; el dia I de maig, a Rocafort; i el dilluns de la testa de
Peniccosta a la sufragania de Santa Creu de Palau. El dia 2 de lebrer i el
primer diumenge d'octubre, la consueta din que ,cs to taula dels sis di-
ners».
13. "Ci.stums i Usatges» Acvie, del Ccolrc L_vcursionislu de Terru.tisa, rr (1920), p. 79; Xavier
(oi i i Ii titn t, lJwa. La kiln, lu 'eicl i SOW AMMrti, Mura, 1985, p. 4.-47.
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El document recorda que per Ics Testes Cie Dijous Sant, Cie Corpus i cic
la Marc Cie Deu del Roser -el primer diumeni c d'octubrc- combrctava
moltagent i rccomana al rector que tin^gui moltcs formes consagrades; i
per at dia de Dijous Sant prccisa que si-uin mes de cinquanta. Aixi) ens
permet de Ter-nos una idea dels dies principals en quc acosttimaven a
combregar els Iidels de la parrbquia de Sant Marti de Musa.
La devociri a la Mare de Dci, del Roser
L'cxpressiri devocional mes remarcablc quc testimonia la consueta de
Sant Marti do Mura es la devocici a la Marc de Deu del Roser. En primer
floc, hi ha la Salve Re-iria i els Goigs a la Marc dc Deu, Clue es cantaven
calla dissabte al vesprc. En sceon floc, la process() Cie la Coil C]LIC
se celebrava cada primer diumengc de mes. La solemne celebraci6 de les
cities grans Testes del Roser: la Cie la Gala, quc a Mora se celebrava cI di-
marts cie Pentecosta i la cie la festa del Roser, que, corn a tot arreu, sc ce-
lebrava el primer diumenge d'octubre. A mes, cal remarcar la celebnacir
Cie la missa major a ('altar de la Marc de Deu del Roser els dies cie
I'Anunciaci0 a la Mare de Dcu (25 do mare), de I'Assumpcio cie la Marc
cic Wu (15 d'a(7Yost), de la Nativitat de la Marc de Deu (8 de setembre) i
do la Immaculada Concepcio, testes en quc, celebrades ben solemne-
mcnt i amb tines condicions determinades, els confrares guanvaven
nombroscs indulacncies.
Les tres grans testes parrocirrials: la dedicacici de 1'esglesia, Sara Marti i els
Sams Murtirs
Les tres grans Testes parroquials ercn les de la dedicaciri de I'csglesia,
Ia Testa cie Sant Marti i la de Ics Reliquies dell Sants Martins. La dedica-
ciri de I'esglesia se celebrava, sceons Ia consueta, cl dia 3 de juliol; i el
dia 1 1 dc novembre, testa de Sant Marti, titular de I'esglcsia, precisa Clue
es la « Testa major titular de la parroquia». A nibs, com a vot de poble, a
partir de ('any 1681 hom feia Testa el dia 12 de novembre, tot celebrant
les Rcliquies dell Stints Martins, que even: Just, Olimp, Honorat, Lleci,
Paulina, Bencta, Desideri, Columbo, Climent, Reparat, Donat, Beni-ne.
Processor is
Entrc Ics processons quc se celebraven a la parroquia de Mma i la seva
sufragania , cal distingir Ics habituals cn totes Ies parnoquies de Ics cie
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caracter local. Enti c les primeres Iii havia la del primer diumenge Cie calla
me,,-s, dedicada a la Marc de Diu del Roser, que circu'ia i'esggIcsia al cant de
I'himne lie 11aris slella i acabava, deviant I'altar de la Mare de Diu del
Roser, amb el cant chins goigs a la Marc de Diu. La process() de fa Santa
Crete Cie nlaig, amb la benedicci() del terme en el ,pacht o que es en las ca-
sas Cie la nx>ntanv'a»; cada diumenge, des de la Testa de is Santa Lieu dc
niaig fins a la testa Cie Ia Santa Creu dc setembre, s'acostumava ,Cie dir los
Cyangelis de la benediccio del terme en to pad-6 del sementiri, anant can-
taill las Iletanias fins al padro v tornant Regina Caeli letar-e». La process()
de la fcsta de la Purilicacio Cie la Mare de Diu o de la Candelera, el dia 2
de febrer, es Ida rodant I'esglisia. I Ics del Diumenge de Rams, rodant l'es-
glisia ,I ins deviant la port de la rectoria»; per Sant Marc (25 d'abril), tam-
be rodant I'esglisia fins a la porta de la rectoria; la process() de les Iletanias
anava a la capella dc Sant Llcir; la solemne process() de la testa del Corpus
i la Cie i'octava del Corpus, pal poble, Pero una mica mis ilarga, fins a la
porta Cie la casa del M" Diner. Coll] a detail concret, la consueta ditl Clue
per a Ies processons « se posa a is creu una tovallola blancas.
Les processons de signe estrictament local cren la de Sant Sebastia,
el dia 20 de gener, que se celebrava voltant I'esglcsia Stfl-agania de Santa
Crew de Palou; la consueta precisa que en aquesta process() havia de
portal--se, en « Iloch de Ia Veracreu, la figm-a de Sant Sabastia». La que es
feia el dia 9 Cie febrer, en honor de Santa Apol.lonia, anant des dc Mura
Iins a la stifragania dc Santa Creu de Palou. I, el dia 8 de maig, Testa de
I'Aparicio dc Sant Miquel, la que es feia fins a la CI-Cu del moli. Entire
aquestes processons de caracter local cal rcmarcar la de pelcgrins al san-
tuari de la Marc de Diu Cie Montserrat, que en escriure's is consueta se
celebrava el dia 13 de setembre i posteriorment lou trasiladada al dis-
sable ciespris Cie Sant Marc, el 25 d'abril. Cal cercar l'origen d'aquesta
process(") de pelegrins al santuari dc Montserrat en un vot de poble fet en
ocasio Cie la pasta de I'anv 1500.0 Tenim constancia que la Sava celebra-
cio perdura fins a I'anv 1931.'
l'luiclaciolls cie misses 1 d all/i'e,saris
La consueta liturgica, a difercncia de la descripcio Cie la parroquia de
Clue ja hem parlat, no enumcra la celebracio cie fundacions de misses i
d'aniversaris trot que comportin alguna cosa extraordinaria. Es el cas de
la substitucio dun nocturn de difunts per una tcrcia que s'havia cie dir a
Santa Creu de Palou el dia de Sant Sebastia. Tambi l'aniversari fundat
per mosscn Jaume Oiler, cl dia de Sant Josep, suplert per ties absoltcs; i
14. «C(>sIums i tsalgev>, IIviu >lrl Cenn> E.vcursionista elr 7errussa, ii ( 1920), p. 78-79.
15. XavlL I Coi.i. i II RRirr, ilura. In tera, in ,em I Soni Alarti, Mura, 198.5, p. 42-44, anib
una folwaraf is reels pclegrins abillats amb cl camis, cl baste i descal4os.
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I'olici cantat amb gloria i credo fundat, tambc, per mosscn Oller of dia
de Sant Silvestro i de Santa Coloma (31 cfe desembre).
El motiu quo Ia consucta de Mura no porti Ia rclacio de misses i d'a-
niversaris fundats quo Cl rector havia de celebrar cal cercar-lo ell el let
quo, a la sagristia dc l'esglesia de Mura, ja hi havia una taula-calendari
de misses i d'anivcrsaris. Es tractava d'un gran pergami dividit en clues
parts a calla una de Ics quals hi havia sis mesos de I'anv amb tots cis dies
del roes i Ics misses i cis Lill iversa ris anotats al costal del dia quo calia CC-
lebrar-ne. Aquesta taula-calondari de misses i d'anivcrsaris, sortosament
s'ha conscrvat parcialmcnt, Cosa quo Ia converteix ell on exemplar cu-
ri6s i rar. El porgami, pal-tit pcr Ia meitat, fou reutilitzat com a cobcrtes
de manuals notarials. Una meitat fou rccuperada per mosscn Lluis
Costa i cs conserva, emmarcada, a Ia rectoria de Mura. Hem localitrat
una tercora part de I'altra meitat cn una cobcrta dun dels manuals nota-
rials de Mma conservats a I'Arxiu Episcopal cfe Vic."'
Su/ragis per les animes dels /idels di/lolls
Les nombroses absoitcs que, segons Ia consueta, os feien a Ia parroquia
de Sant Marti dc Mura rovclen Ia importancia quo tenien en Ia vida parro-
quial els sufragis pcr les animes dell fidcls difunts. Cada dissabte al cap-
vcspre es dcicn les absoltes « baxas,,, es a dir, resadcs, sobre fa tomba dels
qui Cl diumenge ofrenavcn pa. A mes, dcspres de Ia Salve Regina es feia
una absolta general davant de l'altar dc Sant Marti. El cfiumongo, cfespres
do Ia missa major, es feien Ics absoltes cantades: una davant I'altar major;
una aura davant I'ofcridor en el moment quo s'hi feia I'ofrena del pa de Ics
absoltes i una tercera a Ia porta de l'esglesia. Tambc sc'n deia una sobre
coda tomba delis qui havien mort aqucll any i de les dels pagcsos qne Ics
cncarre,_)aven anualmcnt. EIS sufragis per les animes cfels difunts tenien Cl
sell punt algid cn Ics festcs dc Tots Sants i dcls Fidels Difunts, dies I i 2 dc
novembre, quo la consueta descriu extensamcnt. Unes altres absoltes, quo
device csscr fundades, son: la quo os feia el dia de Santa Apol.lbnia (9 dc
febrcr) a Ia suf'ragania dc Santa Crou de Palou; les arcs fundades per
mosscn Jaumc 011or a Ia parroquial pcrque se celebressin el dia de Ia festa
de Sant Josep (19 de mar4) i la quo tambe funda mosscn Oller per al dia
cfe Sant Silvestro i Santa Coloma (31 dc desembrc).
El calendari liturgic de Ia parroquia de Sant Marti de Mura, situat en
el mare fisic descrit a Ia primera part de Ia consucta, esdevc mcs com-
pressible i entenedor. Cal assonvalar quo Cl calendari liturgic de Ia
parrbquia de Mura, tret de les particularitats locals csmentades, no pre-
senta cap novetat remarcable sobre el missal roma i Cl ritual dioccsa.
16. F.1 Fragment cue la hula-calendari de misses i d'aniversaris cue la pa1'16quia de Mura
quo hem localitzat correspon als mesas de nmembre i desembre (Ai siu Episcopal de
Vic, Mm a, Sant Marti de, R/8 (1681-1694).
IDESCRIPCIO DE LA PARROQU'IA DE
SANT MARTI DE MURA (1592)]
I `' 1592
En nom de Nostrc SenVor Dcu Jesuchrist, V de la U1loriosa \ humil Verge
Maria, mare sua, v a laor del hcnaventurat Sanct Marti, V tots los sancts, V a be
util de les animrs dcls lads christjans sia. Amen. En lo present caeca csta sent
asscntat to esscr V star de la parrochia ab sglesia de Sanct Marti do Mura, V so-
Ireeanea etc aquella, Santa Creu de Paton, dins to Decanat do Manresa, hishat Cie
Vic, eorent to am de to Nati%itat de Nostre Senvor de mil sinccents noranta
dos, die: 1592. En to qua) aim re-ex la sancta sglesia Romana lo heatissim pare
papa nostro Clement Vuite,'' y bisbc de ctita sancta sgtesia V bishat lie Vic, to
molt illustre \ Re eiendissim senVor Don Pete Jayme," lcenant to christianis-
sim rey Don Philip scgonI " de aquest nom, trohant me jo Jaume Oller, preXere,
iiidigne rector en clita parrochia, essent natal-al de la Vila de Santa Coloma etc
Ccntelles del matey hishat de Vic, V essent Vieari en dita parrochia to Venerable
Antic Altifnlla, pre%cic, natural de to Vila de Santpcdor de dit bisbat de Vic; V es-
sent ohres de dita sglesia do Sanct Marti de Mura, los onorahles Joan Miquel
'data V Joan Salla Roca, pagesos de dita parrochia etc Sanct Marti de Mura.
I' '' LES SGLESIAS Y CAPELLAS SON EN LA PARROCHIA DE MURA
Es la s"Icsia parrochia) de M111a,20 una sglesia que demostra esscr molt antiga,
)eta de cotta '-'rasa, ah una aicada molt fort per to mix de la sglesia: to ambit .\ cogs
de ella es solicientment gran, scgons lo numero del poble; la trasa Clue to mou a cte-
votio. Dins de elta a Ire" capetlas ab sos altars V retautcs. Lo altar major en to qua)
sta to Sant Secrari, v en ell sta continuament resenvat lo Sanetissim Sagramcnt, (ah
eustodia de ptata). Es la pedra o ara dc (lit altar consegrada segons se to per ti'actitio
anti'-'a V serials do consecratin x seriptura antiga graeada en dita pedra; ' sta decti-
17. Clinieni Alll line papa de 11uiv 1592 al 1605.
18. F.I hishe Prrc Jacnir goccrna la diodesi de Vic des do I'anv 1587 fins al 1596.
19. Fclip II de Castella, quc icena coin a Felip I de Catalan}a i Arag6 emir cls anv.s 1556
i 1598.
20. C aiahutrn Rommmiru. 0 Bores, vol. xt, Barcelona, 1984, p. 321-328. Xax icr Coin i Fr.R-
ci r, 11n1o. Lo Iced, to Mell/ i San[ Marti, Mura, 1985, p. 55-75; Xmicr Srrm.s i Moi.ivs,
I Ii'sic's iia ciiiiclii.s de Bogey, Beicitedli i Coidener, Manresa, 1986, p. 32-39 i 61-64.
21. Para de 1'altar do I'esglesia de Sant Marti do Mura rs molt inieiessant pcrquc canser-
ca Ies inscripcions de I'aeta de cousagraci(). Sahador Ai -Ac r.nRv i lyv I RS, «t.aia d'altar
ronuutica del Sant Marti de Mum (Bai'cclona)», Arvin (114 Come kwllrsiollisla (It,
li°rrasso, goner-jnnv 1980, num. 21, p. 165-178; Caadoacn rniuciicii. 11 Bagc's, vol. Si,
B;u cclona, 1984, p. 326-328.
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cat, dit altar, a onra v gloria de Den Nostre Scnvor v sots invocatio ctel glories v
benaventurat Sant Marti, bisbe v conlessor. Es to rrtaula no molt gran, ni tant
hoc desmasiat petit, la ligura del mix v principal cs do dit hcnaventurat Sant ab
insignias v ornaments cpiscopals, v en los costars v taulons Stan pintadas histo-
rias de la sua sancta vida. En to levant \ portcs del Sacrari sta pintat on calser v
Iigura Clef Sanctissim Sagrament; v en los costats Sant Joseph \ Santa Coloma; v
en lo restant del bancal los benaventurats Sant Pere, Sant Pau, Sanl Jaumc, Sant
Bartomeu, Santa Chaterina v altaa Santa verge.
Deli as de lit altar major a una sagrastia, no molt (gran, empero en ella Se p0-
den comodament vestil, sacerdot v ministres quant se ()I'lcrex; v tambe en dita sa-
grastia sta suflicicntment lavatoris per a rental, se Ies mans v corporals I' " Cluart
es mencster; calaxos v hermaris per los hornaments. Pot se obrir In sacrari per
dintra la sagrastia. En dita sagrastia star rescrvats los Sands Olis '11) vasos Cie
Plata v tancats ab tancadura v clan. En la Aorta del Sacrari sta pintada una Santa
Veronica del Sell vor.
Los hornaments, cum son cassullas, stolas, maniples, Simels, camis, aniits,
garnaxes, sobrepellisos, palits, tovalles, tovalloles, corporals, purilicadors, cobri
callers, de totes les colors, usa la santa sglesia, ab tot no Sian molt rics ni de
gran vallor, tota via son honests v star descntment guardats v tancats en dits ca-
laxos v hermaris.
LES COSSES Y JOYELLS DE PLATA
Crru, Veraei eu, custodia, vesicle per a la jornada v octava de Corpus, eristne-
res de poise i calser.
Tancas dita sagrastia ab sa porta, tancadttra v clan.
DE LA CAPELLA DE NOSTRA SENYORA
Detras de la ancada ja dita, quc sta per lo mix de dita sglesia, a la ma dicta
del altar major v part del Evangeli, es la capella sots invocatio de Nostra Senvora
Maria Sanctissima. Altar ab ara portatil, ab los hornaments honestamcnt neces-
saris, la ligura v vmatge de Nostra Senvora, do statura de quatre palms de alt,
honesta v devota, ab Son retaule, to qual vui de present sta en mans del pintor
per pintar. Te la santa ,matgc sos mantas de colors Iiunests v soticients.
" DE LA CAPELLA DE SANT PERE
La tessera capella es dins dita sancta sglesia de Mura es al costat de la de
Nostra Senvora, a la part del Evangeli; en la qual capella, es to altar de pedra, ab
sa ara portatil v hornaments honests, sots invocatio del glories v benavetutul,at
apostol v vicari rte Christo Sant Pere. Es la sua ligttra en In mix v part principal
pintada ab insi<gnics de papa, en Ios taulons dcls costats de sa sancta historia,
dalt en lo mix Christo crusilicat; com tambe en to altar major, to bancal ab Iigu-
ras do la Pictat v dels benaventurats Sant Joan Batista v Sant Scbastia, sla clit
cant rrtaula pintat honestament .v mutt a devotin.
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DFI. COR
Fn dita sanla sglcsia tic Mina cs to Coll, pcr a resar \ cantar los otlicis, cic la
lin nit sr'aurnl, .so Is, acconwdat ni milt cyan Ili massa zic; sta alt, pujcs en ell
ah scala CIc pctira, part de c^u acol, clat v azasiblc tic pujar. Sta guarnit dit cor ab
scans pet a scum, \ cn to miy, till altar pottatil v rctattla ab Lin Christo, tot mo-
vrnt it dcvotio, v de dil cot Sc vrucn tots Ills altars do dita solesia.
DF. LES FONTS BABTISMAI.S Y ALTRES COSSES SON EN DITA SGLESIA
Lcs loots hahtismals star a la part dcl EvangcIi son dc pcdra \ los vasos about
stn la avmua I1 son dc al-am stanval , tanqucn sc dire, Eons ab cobcttot tic fusty,
tanraduta v claLi, \ una cuhcrta do cLiiro. Dakant ditas louts, so Cs, crt la pant sta
till rctaulc o duadro do lusty, pintat ab al<cunas ligutas antigucs dr alguns sancts
dcnuntl , Lill Christo , to dual tot mou a dccotio . Daxant Ill altar major PClIjC Lill
analohrc tic into ah this pct a let luminaria quart sc alsc In Sanctissim Sa21-a-
ntcnt v dos lantias, la una tic les quals crcma continuamcnl cada dia; altac cauut-
lobrc de frtto \ dos lantias prngcn davant Ics capclles do Nostra Senvora v Sant
Prrc, Irs duals lantias totes crcmcn los dittmcngies Icstcs. MCS a cli dita sulcsia
till roll)) cic cantpanctas , v altaa campancta junta at altar major per ascnvalai
quint st alsa to Sanctissim Sacrament , v allies bores quart Cs mencstet. Junt al
altar maj or stall dos canalobres de feria portatils, so Cs, on a Calla pact pcr cncen-
dre this \ cancicllas . Tc dita s1clcsia mitca dotrcna tic Canclobras tic Iauto, v al-
cuns allies tic fusty pcr guarnir los altars, possar this v Irt luminaria quart es
mcncstcr. Tanhc a cii dita sglesia pulpit 0 tiara pcr a prediCa Lill OfflfC.Siomil-i.
Lo assistir to pohlc en Ics misses v officis Cs cli la lornia segucnt , so cs, quC
cic Ics capcllcs Dins a mitga sglcsia a calla part Stan banes v scons, aliont commo-
dantrnt stall asscntats los Ratner,, v dels scons tins a la porta de la sglesia, resta
spav ahont star Ics doncs at ni tiara alguna sta cnl rc los homers , ni home al-
"ti restr cnttc Ics doncs.` Estan do lal mantra los scons v banes Clue tots rniran
stall gilats dc ctu"a als altars. Sabre tic la sglcsia stall quatrc campanas ab
pilaus, so es, dos inctiiancs v dos pctitcs, pcr a tocar als oil icis v misses.
DI?l. FOSSAR 0 SEMENTIRI
Ittnta a la dita s'Dlrsia es to lossar o sementiri lo qual sty conticctio a la s(-,lcsia.
Fs gran, raonablcmcnt, tC tills portals pcr Cntrar en ell, lahu sty apart dcvant, so
rs, a la nia dicta del portal cic la stclcsia laltrc al cap do tilt Iossar, has tic la
sglrsia; csta ciit lossar rodat cic parer vclla, la qual sc va tcparant per a quc stiga
ntcs decent v dcvotancnt \ all major beneratio Y respectc dels cossos an rebuts
los S<Lilctissiills SacTanmcnls cn to temps vivicn.
22. La srparaci(i tills homes I tic Irs clones a I'csiIcsia era una pratlica habitual do 1'cp0-
ca. Lcdictc «Drl motto do cstar cn la cs<glesia ah rcvrrcncia c ctcv ocio,,, political ell Ics
('nrt,tiltuiu ic, Srnndalc', I l( (llse.c, ar(lliac artnn Dontiui, 111)1 A.A.Aa/, larraL,ona. Tsp.
Philippi Rohcrti, ans 1591, I. 69, estahlia aivi la separaci6 cnur els honics i Irs crones
a I'csglcsia: «I', qur ell ICs csglcsias ell as quals v aura floc ascnvalat per als homes
tlislintt c trial cic Irs doncs ningun home sc mcsclc, in sc pas, Ili afar rn to 11()c Cie le's
It) llrs, Ili Irs ctoncs ell to Iloc ctrl, honu's.»
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DE LES MISSES ORDINARIES Y ANIVERSARIS
SE CELEBRAN EN DITA SGLESIA
Les misses v aniversaris se cclebran ordinariament rn dita sglesia do Mira
per lcs animcs dels facts dcfuncts, en Io discurs del an, son Ics segurnts:
Per la anima del quondam Antoni Matarodona v (leis sells, ona missa calla
sctmana, Io dia rocs aconiodat se puga celebrar. Es la charitat singttanta \ dos
sous, dic: 2 LL. 12 S., rehanse sobra to moli de Mura, to qual cle present posed v
tc Antic Fabrega, motiner. La cicmes charitat acostuma do donor per sa dcvotio
en Matarodona, pagics, Lie Santa Creu etc Palou, sotragania dr Mura.
Lo dia Lie Sant Urba, so es, a lint v sine dr max, Sc celebra Lill alliversaii Per
la anima del quondam Janine Mata, cs la charitat sine sous, dic: 5 S., pagucts en
Mata, pagics de Mura.
Mes on ctia colic quaresma o quint aparcga at rector o cunt (IC Mura csscr
mes commodo, se celebra tin aniversari per la anima del quondam Antic Paric v
dels seas, es la chari-I' 0' tat lint v sinch sous, dic: I Ll. 5 S., reban se solve la
cassa de Miquel Graner cle Navarcles.
Mcs se cclebran dotzc misses, so es, una calla Hies, per les animcs dcls quon-
dam Jaeimc N Antoni Matas; es la charitat vint v quatra sous dic: I LI. 4 S., pa-
guels cn Mata do Mona.
Mcs se celebra una missa calla mcs per la anima del quondam Antoni Serra,
es la charitat etivuit sous, dic: 18 S., pagucls en Mata etc Mura.
Mcs en octubrc sc cctcbra Lin aniversari ab goaur capcllans per la anima del
quondam loan Pux v cicts seas, cs la charitat clotze sous, dic: 12 S., pagurts en
Pox cic la Balma, pagics do Mura v tc donor a mcnjar als capcllans to dia se cclc-
bra.
Mes avant, to dia apres la Testa de Sant Marti, se celebra Lin anivcisari per la
anima del quondam Vicens Sanctlav, cs la charitat dell sous, dic: 10 S., reban se
sobvc la cassa o mas del Pox do la Balnia cic Mura.
Mcs se celebra (Ana missa quiscun nnes per la anima del quondam Jaume
Mataiietona, cs la charitat vint \ quatra sous, dic: 1 Lt. 4 S., rcban se sobre la
cassa o mas de Ics Cueiincs do Retinas.
Mcs se celebran dos misses quiscun mes, so es, la tina prv la anima del quon-
dam Faliu Mata, v altra per la anima del quondam Batdiri Mata, Ilona la charitat
Joan Miquel Mata, pagics de Mura.
Mes to dia dets Sants Inoccnts se celebra una missa per Ics animcs prosecscn
del Pux de la Balma, Bona en Pux de la Balma, pagics Lie Mura, dos sous dc cha-
ritat, dic: 2 S.
N Mrs to dia Lie Sant Miquel de max fa cclcbrar en Villa del mas do dita pa-
n ochia dc' Mera, per sa dcvotio, on cantar ab los capcllans guc vol v los Bona
charitat v a dinar.
Mcs acostuma en Mata to dimars etc sincogesima, o quan Ii agar, ter tin can-
tar Lie sa dcvotio ab los capcllans qui vol, donals la charitat a dinar.
Mes acostumcn los (let mas Paric, to dia Llr Santa Ltucia, Icr Lin cantar de sa
devotio, at) los capcllans volen, etonen los la charitat v a dinar.
Mes Io dia apar mes accomodat en la sohaganea etc Mura, Santa CI-Cu dr Pali i
(de Ia qual se Zara particular mantio) se celebra Lill cantar per la anima dr Valenti Pox
v dels sells, cs la charitat lint sous, dic: I LI., pagucls en Ricra, panics dr Roatfort.
Mes a lundat to quondam Francesch Villas Joan, pagics, to qual moll ell la
casa Lie la Mata Lie Mma, Lin cantar calla setmana to Ilia tics accomodat, to qual
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vol se celebra en la sglesia parroquial de Sant Marti de Mura, en to semcntiri o
lotsar de la qual dit dclunt esta enterrat, per charitat del qual cantar dexa sis sous
per calla setmana. La major part dels instruments v actes cstan en poder (lei
Scnvor Dr(-,a de Manresa, fa acahar de enlIcstir v assentar to adonar compliment
a la consignalio de rcnda (per obs de la eclcbratio dc ditas missas) Joan Miquel
Mata, brim Cie di( defunct, ja sc va continuant cada setmana la celebratio de dit
cantar. Era dil delttnt Francesch Vital- Joan, pagics, natural de la parrochia de
Santa Maria de Mova, hisbat de Vic.
I' ' LES MISSES VULGARMFNT DITES DE CONREUS
Data en consuatut v pratiga quiseun any de celebrar se en dita sancta sglesia
de Mira misses Ics gnats vulvarmcnt anomenen per los conreus v en altra part
(linen mcnjars , per la charitat de les goals sty en possesio de rebre to rector o co-
ral (le clita sglesia serf nurncro de Torment , del qual en altra part del present co-
rm se Para mantio , to quart es per quiscuna rasa 0 massos. Son en numero (Ii-
tas missas de conreus, entre Iota la parrochia , quoranta v dos, segons c pogut
trobar notat v assenvalat en un fibre veil, (lie son : 42 missas, so es:
Per la Mata, sis missas (lie: 6 missas
Per la Vall quatra missas (lie: 4
Per to Soller quatra missas dic: 4
Per Ics Sollanes quatra missas dic: 4
Per to NeUnar una missy (lie: I
Per Sanct La) dos missas dic: 2
Per la Roca dos missas (lie: 2
Per to Paric dos missas dic: 2
Per la Pineda dos missas dic: 2
Per to Llobet dos missas (lie: 2
Per la Villa ties missas dic: 3 "
Per lo Pux quatra missas (lic: 4
Per la Roca una missa (lie: I
Per Puxroure una missa dic: I
Per Matarodona quatra missas dic: 4
Per to Puset una missa dic: I
Per to teas Rosinvol
do Caldes una missa dic: I
Es tambe eonsttetut v pratiga Clue In setmana se deuen celebrar ditas missas,
Clue lo (iiumcn <ge presedent quart se fa Ia amonestatio de les testes, se amones-
ten Ies sobredites misses v aniversaris.
I' DE LAS APLEGAS Y ACAPTAS SE FAN EN LA SGLESIA
Tots los diumeMges v testes de guardar, apre de haver sumit to sacerdot to
Sanctissim Sagrament del cos pretios de Jesuchrist o acabada Ia missa, los
Obres de la sglesia (los quals son dos) v altres qui tenon carrech de atguns aeap-
tiris, com son, del I lospital de Barcelona, Montserrat v altres, etc. aplegan per la
sglesia, v las charilats se troben en lo acapte o basi de la Obra v luminaria quis-
cun diumenge se assenta en tun libro, per axo diputat, v la charitat se posa en la
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caxa o sep Cie Ia Obra c quant es mencstrr SCI'yCv en to reparo, obra v Iuminaria
cic dita sNlesia v tambe Sc loin v assente Cu to cities distribucx. Lo matex coniptc
SC tC en to ques aptega pcr ICS animes del puigatori v lo proseit servex per missal
v tartars se fan en dita sgtesia per charitats de dices misses, per dit accaptc \ ba-
si do Ies animes Cie purgatori se Ic ja till attic lihrc ahont se assente lot lo proseit
v distribuit. Lo dia del glorios Sant March Evangclista, es costtm en dita sgtesia
Cie Mura de let-ellcctio cic Obres \ los qui acaben doncn Comptc AS qui cnuen en
presentia del rector. La caxa o sep ahont se possen ditts charitats se tans at)
Wes tancaduras v Claus dilerents, las dos tenon los obits de dita sgtesia v una to
rector, csta es In practica v orde quo vtiv cic present se serve ell etita sgtesia v
parrochia do Mura.
Bcnifici, causa pia, conh-cria, Ili allies ministrations, en ehta s('Iesia Cie Mura,
so es, la parrochial, ni en Ics altres cituades dins ctita parrochia (cic Ics quals se
fara mcntio) no ya per at present lino Lille alguns prcncn caret Cie aplcgar per al-
,,uns ciris quart sc hatcn los blats v de agticxcs charitats se fan flits ciris, v quant
apar vendres los obres obtinguda licentia Ins wren v scrvcx corn to proccit
en to quo cs necessari Cie obra o reparo per In matexa sgtesia v to sobre (lit cos-
tum, practica v orde (tom esta (lit) es, to (]ties serve en etita parroe vial sgtesia de
Mua.
DE LA SOFREGANIA DE MURA
La sofregania Cie Mena , la dual Se anomcnn Santa Crcu cic Palau,'' CS a la
part de sol ponent v dista Cie In parrochial sgtesia de Sant Marti, so es, quo v a Cie
cami una Icuga Iarcuissima , aspic, pcdragossa, solitaria v tie mat Cami v se te-
nen de travesar montanvcs altos, ab grans peuxadcs ba.xades. Sta la sgtesia ci-
tuada ell una costa a la part de mix join; de grandcsa de trenta Sis Dins en qua-
ranta soltas Cie laic, v quatorsa tins en sctsc de ample. La lahrica de ella cs etc
volta grana rahonahlement, fort, blanca v ben reparada . Te lies capcllas dins si,
so es, In major ab son altar de pech'a v ara portatil v rctaula eleeticat a honra v ve-
neratio de la sanctissima C-cu cic Christo . Sta a la pant dicta de cilia Capella v al-
tar major, aitra capclla at) altar v rctaula elcclicat a Nostra Senvora Maria
Sanclissima , v a la part squcria , alma Capella ab son altar v rctaula dceiical a ve-
neratio v honra del hcnaventurat Sant Sebastia, Sant Roe v Santa Apollonia.
Tenon clits altars to,, hornamcnts do pallits, tovallcs, casullas v to denies, bons \
honests v till panel ) de canatobres cic )auto per cada altar. Y deviant Bits sants al-
ttu-s v Capellas pengie tin Canalobne de lero at) ciris per afcr Ieminaria quart SC
also to Sanctissim Sagranicnt , v dos lantias ab scs bacinas decentment . Esta circa
Capella eievota , sofa, no tc cassa alguna prop cic ella , no csta ell ella ncscnvat to
Sanctissim Sagrament . Junta ella stn tin lossar per Ies casscs de dita sotragania,
Ies duals Cases , de clita sotregallia , Santa Cncu de Paton , son gtatre , ties cic
Ies duals son habitaelcs v una due pcr to present no v sin alga. En dita sotrcgania
Santa Crcu do Palau, Se va de Mura en fora a clip missa tots los etitimenges, v al-
guncS testes clef an v altars dies; to dita Capella tin calser de platy honest, v Lam-
be to clita capclla v sofrcgania pila de fonts bablismats Cie pedra Lit) toreador de
testa, tencadura clan, v cohertor de cuvro. Es dita sofregania penosissima de
23. Cauluneu ronrimua. El B(ige.c, vol. vi, Barcelona, 1984, p. 335-336.
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servin empero Com la gent dc aquellas tres cases sian bons Christians v devots, v
dita Capella devota, donen anima v sfors per fen dita servitut. Les charitats se
aplegan en to hasi de la ohm, serve-ven per la mateya sglesia v lo hasi Cie les ani-
mes per charitat Cie misses se celehran per ellas.
DE LA CAPELLA DE SANTA MARGARIADA21
Dins dita parrochia de Sant Marti de Mura sta cituada altaa Capella coca Cie
la ca.sst del Pus de la Balma, la qual Capella cs fundada a honra v invocatio Cie la
henaventurada Santa Marcarida, verge v martin, es fort, antiga, ah ornaments de
paths, cantis, an)it, sinvell, stolla, maniple, Cassulla v corporals bons v honesty,
stoyallas pohretas v dolentas, v to retaula clue to necessitat de reparar, tamhe lo
altar per Clue es petit.
DE LA CAPELLA DE SANT LAY 0 LICERI'
Mes esta adif icada altra Capella dins dita parrochia de Mura, so-ca de una
Lassa se din rassa o etas Sanctlav; la qual Capella es dcvota, cncara quc pobreta
per laltarli tots ornaments; I' An dita Capella no tinga Ines de altar dc pedra v
retaula dc Iusta sons plum un path v unes stovalles. Sta dita Capella edificada a
honra v veneratio de Sant Lav o Liceri clui toil cpiscopus lllerden.sis dioce.sis hoc
uulenr, a117c° pie creditat:
DF. LA CAPELLA DE SANT AON 0 ABUNDI
Mes sta en dita parrochia de Mura altaa capella , part de ella descoberta y molt \e-
11a, la qua! pen asi es anomeuacla Sant Aon: sta soli v molt apartada de cassa alguna.
Fsta no to mcs de altar do pedra seas retaula , v tancas ab pontes simplcment v pobre.
DE LA CAPELLA DE SANT JAUME'"
Serra de Ia Lassa Cie la Mata en dita parrochia, sta alti-a Capella ft(ndada a ve-
neratio v honra del benaventurat Sant Jaumc major, la qual capella es dcyota v
to los hornan)ents necesaris per a CcIcbrar missa corn son ara portalil, retaula,
paid, tic's stovalles, los vestit.s bons v honcsts v calser de plata, los quals horna-
ments se guardan en la Casa de la Mata.
Les sohre dites capellas son An la parrochia de Mum. Algunas jornades del
anv se va a Alas ab proicsso, v a las clue man decentment se celebra, aportant los
hornaments falten dc la parrochial sglesia do Sant Marti. Y ales Clue nos din lflkSa
se fa statio v se tonne a din la missa a la sglesia parrochial; ahont sta rescr at lo
Sanctissim Sagrament del cos pnecios del Scissor v se celebrc mes decentment.
24. Antoni Enka -v yno I Roi (,, tit nias Pain (1c la Balma (lliaia - Ba,<'o, Rarcrlana. 1993,
1'. 31.
21 X;ICirr Cal i I FItarltr, .tiara. La t(•rra, la tcnt i saw WE, Mura, 1985, t 77-78.
2 c. Xav icr Cal i I FIaarr - r, :11(na. La lrrra, la -cnl i saw ,11arti, Mura , 1985, p. 78.
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I' DELS SACERDOTS
Los preveres o sacerdots acostumen de residir en dita parrochia de Mora or-
dinariament son dos: es a saber, rector v vicari, los quals cie present Son los ja
predits v anomenats , so es, jo Jaume Oiler, prevere v indigne rector, de eclat de
sinquanta v tres anvs. natural cie la vila de Santa Coloma de Centelles v lo vicari,
lo venerable Antic Altifulla, natural de la Vila de Santpedor tots del mates bisbat
de Vic, es dit Antic Altifulla cie edat trenta sis anvs.
DELS STUDIANS DE DITA PARROCHIA DE M11RA
Proseesen v son naturals de dita parrochia de Moira los discrets v virtuosos
ovens studians sepuens: so es, Joseph Sanctlav, fill legittim v natural dels hono-
rables Antoni Sanctlav v Valentina, mullet sua, pagiesos habitants en to Inc cie
Mura v naturals de dita parrochia, los dos vivents. Es lo sobre dit Joseph
Sanctlav de edat de vint v sine anvs, stadia Theologia de present en Barcelona.
Stanbe natural de dita parrochia Joseph Jaume Villa, Dill legittin v natural
dels honorables Bartomeu Villa, pagies vivent, natural de Ia matexa parrochia de
Mura v habitant en dit Ioc, v de la Bona na Antonia quondam mullet de aquell,
deluncta, natural de la vila cie Monistrol de Montserrat. Stodia dit Jaume Villa,
Gramatica en Barcelona, es en los Vint v quatra anvs de sa edat.
Tanbe es natural cie dita parrochia de Mura Joan Matarodona, Dill legitim
natural dell honorables Janine Matarodona defunct, ' 10, pages de la soh-agania
sobre dita Santa Creu de Palou, parrochia v terme de Mura v de la Bona, na
Augustina, muller sua, vivent, natural de Santa Maria de Talamanca del mates
bisbat. Stodia lo solve dit Joan Matarrodona Theologia en Ia Universitat de
Barcelona v collegi cie Betllem, es cie eclat, dit Joan Matatodona, cie vint v dos
anvs.
Son los prenomenats Joseph Sanctlav, Janine Villa, Joan Matatodona Dills de
virtuosos pates v mares v molt Christians, als quals tots jo e coneguts v ministrats
los sanctissims sacraments de Sancta Mare Sglesia molt h-equentment; v Lambe
tine entes, jo (lit Janine Oiler, rector pi-edit, lur linatgc esser antic v honrat, v cie
dits jovens v studians se to molta conliansa son v an de esser molt servents de
Nostre Senvor, com des cie lur inlantia Sian estats ben morigerats v devots.
DE LES CASES DE PAGESOS
Les casses de pagiesos, cituadas dins dita parrochia de Mura v habitades cie
lots propris amos, en numero son dotze, juntament ab les de la sofregania, v son
les seguents: La Mata,27 La VaII,-s Lo Soller, Sanctlav, Lo Lobet, La Roca, Lo
Paric, La Villa, Lo Pus de la Balma," Matarodona, Pustoure, La Pineda. En la
sofregania a una casa se anomena lo Pus, en la qual cie present no sta algu, mes
27, Salvador CARDt's, ,Les velles masies de Sant Lloren4 del Munt. La Mata ,,, Boillclr" die/
Club Pirineuc de Terrassu, 111 (1925), p. 127-132.
28. Pere SALA 1 FLOATS, , Maria/La Vail de MI-11-a, Am t( del Centre Evcor: ioui.tita tit'
lerressu, maig-junv 1925, num. 35, p. 157-161.
29. Antoni FcRRANDO 1 Rou;, El outs Puig cie la Balmu (Aura - B(i};ec), Barcelona, 1993.
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\ a lies rassas o nulssias ahont habitan stadans logates, lo nom de les quals cas-
es: I . La Rcctoria vclla, 2. Lo Xetmar, 3. Lcs Sollancs v altra cassa ahont es to
moli de dita parrochia, Ics quals casscs posarc cada una per si ah nomina de les
pclsones hahitcn cn cllcs v en lo prescilt any de mil sincccnts noranta v dos, an
conlcssat \ rcbut to Sanctissim Sa,ramcnt del cos precios do Jesu Christ
per Pascua do Resinrcctio: v los qui son conlirmats o no, ab to ordc seguenL
La rn.c,u de la 1111a, v Ins liabila)t/s uh les qualitnt.s tenet
An coolcsat v combrcgat La cdat tenon confirmats
.loci) Miqucl Mata 60 anvs con.
Antoni Joan Matti 34 anus con.
F l ulccsch Mata 22 anvs
Antoni Mata 18 anus con
Joan Mata 15 anus
Sabador Bern an 16 anvs con.
Lorcas Araggoncs 24 anus con.
Peic Sania 25 anus con.
Gahricl Vinvas 16 anus
Pcrc Saluv 17 anvs
Pau Avncr 20 anus con.
Joan Avncr 18 anus con.
lranccsch Dincr 36 anus
l3crnat do la Farga 24 anus con.
Antonia Mata 40 anvs con.
Elisabet Matti 34 anus
Anna 'data 20 ams con.
Anti-a Mata 18 anvs
Faisahet Mitgau)s 16 anus
Domingo Debcdos 54 anus con.
Joan Debcdos 30 anus con.
Los habitants cn dita cassa do la Mata qui no combrcguen in Lint poc son
coalirnials son los scIIucnls:
Elconor Mata 10 anus
Flisabct Mata 8 anus
Son en numero Ics sohrc (tiles pcrsoncs quo habiten cii dita cassa do la Mata vint v
arcs, dic 23. Dc Ics finals los v int \ un do comunio. Los do Comunio vial v on, dic: 21.
I' , , Lo Sollcr
An conlesat v combrcgat Edat confirmats
Valcnti Sollcr 64 anvs Cs Conlin
Antoni Sollcr 27 anvs
.loan Sollcr 25 anvs
.1aun)c Sollcr 22 anvs
Miqucl Sollcr 20 anvs
Francesch Palau 18 anvs
Guilcm. moso 15 anvs
Flisabct Sollcra 46 ams confir.
Joana Sollcra 16 anvs
Spcransa Sollcra 16 anvs
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Salvador Sanctlav 24 anus con.
Marti Sanitlav 16 anus
1":ularia Sanctlavna 50 anvs confir.
.lisahct Sanctlavna 35 anvs con.
Sperau)sa Sanctlavna 16 anus
Lo, qui no con)hrcguen ni son confirmats en dita cassa son los seauents:
Antoni loan Sanctlav 1 I anvs
Maria \,'iolant 9 anvs
Alconor 7 all \s
Angela Sanctlavna I all)
Sakador Mir 10 anvs
I )! Rrn)ria 141a
An conicssat v combregat Edat Confirmats
I3ernat Marfct 50 anvs confir.
Anna Marfcta 38 anvs confir.
Los qui no comblegan Ili Son Coll firmats:
\Iavti Manlet 10 anvs
I:ularia Marlcta 12 anvs
Margarida Marfeta 8 anvs
Maria Marlcta I am
Es la solve dita cassa la rectoria vella la qual se Ie v possex de present lo rec-
tor de dita parrochia de Mura; de la qual sc fara mentio en altra part, axi de dita
casa corn tanbe de Ies honors v possesions v trues annexes a dita rectoria
U ' '' Lei i n sci dc la Roca
An conlcssat \ combrrpat La eclat Confir.
.loan Salla Roca 36 ams com.
Mal,-,alida Salta 22 anvs com.
Joann Rocasallas 17 anvs
Los de dita cassa qui no combreguen in son confirmats son los seguents:
Joan Salla Roca 12 anvs
Antoni Joan Salla Roca 9 anvs
Marti Salta Roca 7 a n s
Valentina Salla I any
l.a Pc'rir
ConlessaIs Edat Conlirmats
Joan Miguel Paric 14 an-vs confir.
Pere Spinals 23 anvs con.
Amiga Parka 44 ams confir.
Amiga Parka 15 ans confir.
Los qui no comhregan v Soil Coll il-Inats:
Magdalena Parica 12 anvs con.
Joana Parica 10 anvs Con.
Los qui no Son confirmats son Ios seguents:
Valentina Parica 7 anvs
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Anti,-,a Puy 8 an \s
Antoni Joan Puv 6 anvs
Maria Anna 2 anvs
Ii S CASSES DELS PAGESOS DE LA SOFREGANIA
SAN'T'A CREU DE PALOU
llninonlo in
COnlessats \ Con)hrc<gats La eclat Conlirnrats
Cht into phol Matarodona 39 anvs conlir.
Salvador Matarodona 34 anvs conlir.
.launrr Matarocona 31 anvs conlir.
Antoni Matarodona 24 anvs coil lir.
Jaun)c Qucslrcll 21 anvs
Barton)eu Pujol 24 anvs conlir.
Antoni Joan Matarodona 16 anvs
Ilieroni Scrra 17 anvs
.loan Pct-\a\ 22 anvs
Joan Rollac 20 anvs
A,-)ttstina Matarodona 60 anvS conlir.
Valentina Matarodona 40 anvs conlir
Antonia Matarodona 16 anvs conlir.
Agnes Matarodona 16 anvs
Los ((ti no an rebut lo Sanctissim Sacrament Ili Son conlirmats sing un:
Lorcns Matarodona 10 atIVs
Per Matarodona 8 anvs
V'alcnti Matarodona 8 anvs
Eularia Matarodona 4 anvs
Marti Matarodona Imes
Guillcn) Lonuo 12 anvs
Mictucl Scrra 12 anvs conlir.
I` "' Mix 7hnra
Conlcssat, v combregats La eclat coolirmats
Salvador Pnxtonra 42 anvs Cold ir.
Montserrat Puvtoura 42 anvs conlir.
Antic Pu\toura 34 anvs conlir.
Sin)con Scorscll 20 anvs
Pere, paravrc 24 anvs
.loan Andreu 16 anvs
Iransina Puvtoura 68 anvs conlir.
Aldonia Puvtoura 30 ams conlir.
Chatcrina T 20 anvs
Los yuc no rcban lo Sanctissim Sagrament ni son conlirmats de dita cassa:
Joan Puvtoura 8 anvs
Antic Puvtoura 6 anvs
Antoni Puvtoura 2 ams
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La Pirreda
Conlessat v Combrcgat Dc cdat Conlirmats
Antoni Farrell 28 anus conlir.
Joan Farell 26 anvs conlir
Salvador Farcll 16 anvs conlir.
Costansa Farclla 46 amvs conlir.
Joana Farclla 20 Lin vs conlir.
Cathcrina Farclla 16 anvs conlir.
Joana Morcra 34 anvs conlir.
Los qui no combrcgan:
Joan Bornac 12 anvs
Josep Morcra 4 anvs
Fransina Farclla 50 anvs
Tomas Camps 5 anvs
L.a Casa del Mix
En dita cassa per lo present no habita algu
' 14' DEL LOC, LASSES Y HABITANTS,
EN LA SAGRERA 0 LOC DE MURA
Junta a la sgicsia parrochial do Sant Marti de Mura es lo logaret o sagrera di-
ta do Mura, ab ICs casscs cn clla cituadas, les cluals son les seguents:
La cassa de Antoni PuX, pagies, v los lrahitartts
Combrcgat v conlessat Eclat Coillil-Illats
Antoni Pus 38 anvs conlir.
Valentina Pus 30 anvs
No son conl irmats:
Valentina Pus 6 anvs
Francesch Pits 5 anvs
Mar1earida Pus 4 ams
Colonia Pus 2 an s
La cassa de Raphael Torrclla, pa,ie's
Conlessat v Combrcgat Eclat Conlirmats
Raphael Torrclla 46 anvs conlir.
Elisabct Torrclla 36 anvs conlir.
No son Conlirmats:
Jaumc Torrclla 7 anvs
Elianor Torrclla 8 anvs
Collomos Torrclla 2 an .Ns
La cassa de nrestre.loan Culla, rrx'sUr de casscs
A combrcgat Eclat Conlirmat
Mestre Joan Culla 40 anvs conlir.
La Casa derv Prat, pagies , es del Rector
An Conbregat Eclat Conlirmats
Joan Prat 26 anvs conlir.
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Mau-gal ida prat 24 anus conlir.
No son con!irnlats:
V'alcntina Prat 2 ans
Marti Prat I hies
I' " La t iucla Di,unc(, snsucsn
An comhrcgat Dc eclat Confirmats
A^^ncs I)igona 80 anus conlir.
Paschal Dioona 20 anus
I.ct Rc'c(uric1
An cotnhrc-at Eclat Confirnlats
Jahmc Ollcr, hrcvcrc v rector 53 anvs
M" Antic Altifnlla, vicari 36 anvs
Pere 13cs 24 anvs
mar'-' a l ida VaII 60 anvs conlir.
Los qhi no conlbrcean:
Joan Lobct 11 ams Conlin
Antoni Sailer Viccns 1 1 anvs
Magelalcna Borges 7 anvs
Valenti Ricra 5 anvs
hi cassu clen Rarlomc ii Villa, pa(,ic°s
Comhrceeat Eclat Confirmats
Bartonicn Villa 45 anvs conlir.
No combs ega ill es conlirmat:
Antoni Joan Villa 8 anvs
l.a cas.sa del sere Gnillent Diner
An conlbregat Eclat Confirmats
Ghillcnt Dino 39 anvs Coll lir.
Valenti Diner 20 anvs conlir.
Joann Dinera 30 anus conlir.
Antonia Dinera 18 anvs con.
is no conlirmats:
Maedalctla Dinera 7 anvs
Antoni Diner 4 anvs
Pcrc Diner I any
I' "' La cassa elms Racch, pagies
Combrceats Eclat Confirmats
Franccsch Bosch 38 ans conlir.
Antiga Bosch 34 anvs con fir
La rasa de l4(lentt I.obet, p(wies
Combs ceats Edat Coll firnlats
Valenti Lobct 36 anvs
I Iicronima Lobcta 30 anvs conlir.
i?-}
No amlirmats:
Hicronima Lobeta 2 anus
1( )"1 11 ( I \1 (M \ill I I "( )I 1 11
l.^i russn den Cus^u, ^^u^ies
An a>nihrc^at Eclat Conl^irnwts
Miquel Costa ^2 an^^s aml^ir.
No son confirmals:
Sal^^ador Costa 14 anus
Valentina Costti 11 am^s
Jaume Costa 7 ^uws
/.^^ rnssti del Lubet ^' c^^ui es de les ^ui^c°sies
An con^hre^at Eclat Conl^irmats
Mar^arida Lobe^a -}0 an^^s confir.
No an combregat:
Valentina Lobeta l^ am^s
Juana Lobeta 13 am^s conlir.
Marti Lobel IO anus
Maurisi Bastardas 11 am^s
/.ri cussu de lu Viudn Pri.^ Ferrern
An amihre^at E^Int Gmfirmats
Joan Fossar ^l2 anus conlir.
Antonia Fossar<< 30 am^s conlir.
no combregan:
Jean Fossar 9 amps
Valenti Fossar 7 am^s
Marti Fossar 4 anus
U'°' An combre^at Eclat Confirmats
Violant Pux 38 ant's am^^ir.
No combre^^an:
Gratin Puy 23 am^s
Pliilipa Pux 10 anus
Mar^^arida Puy 7 anus
l,u c^i.^.tiu de l3urnat l^unc^it, lru^irrer
A comhre^^at Eclat Conlirmat
Bernal f;ar^at X37 ams confir.
[.u cn.tsu de Antnni Surrctlnc, pngres
An conihr^^^at Eclat confirmats
Antoni Sanctla^^ 53 anus confir.
Valenti Sanctlu^^ 20 am^s
Cfu^istoE^hol Sanctlav 18 amps conlir
Eularia Sanctlavna 25 am^s
Valentina Sancila^na 40 am^s am^ir.
Ansonia Sanctla^^na 16 anus
1,^^ ras.w de Juan Snllu, parrn^re
An combre^at Eclat Con^irmats
Joan Magrans a Salsa 30 anus amfirmat
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Miyuella Maiirans
No son c<)nfirmats:
Valentina Mantans
Lluis Manrans
Lu cussa clc°Juume Pciric, pnruvre
An Comhregat
Jaun)e Paric
Elisabet Pai ica
No canlbtcUan:
Tonia Parica
Marti Paric
Ftan.sina Paiica
Corms Paric
20 anus
3 anus
1 ane
Edat
40 anus
34 anvs
13 am s
10 an s
8 an\s
2 anus
Coll fir.
onlirn)ats
con.
con.
Lu ccrs.in dc' 1111mli I'millinn, Fcticlor
An combiccat Edat Confirmtas
\nroni Lann)ion 50 anvs confir.
Salvador LauniuIn 27 anus confir.
Agnes Latinion 44 ant's con.
Joana Launion 20 anus con.
Los (111i no com
Ilietonima Launion 2 an vs
Francesch Pon)et 6 anus
Iii cuss/ iMn llas, ntestn' clc casts
An combregat Edat Confirmats
Ames Roca 60 anus con fir.
Pete Mas 36 anus
Amiga Mas 27 anus
Los qni no comhregan:
Speransa Mas 7 anus
Joan Marti Mas 3 anus
Maria Mas I any
hl ccrssu dc Ball nIt'll .Srrru, pcl,git'.
Con)hrennats Edat Conlir.
Barlotncu Serra 44 ams confir.
Eleanor Serra 34 ant's confir.
Gabriella Argimita 38 an^s Conlin
Los gtli no eombreoan:
Joan Scrra 7 any s
Valenti Sena 5 ams
Eleanor Argimira 5 any's
Es to numero dc Ics persones sobre scritcs les quals en aquest punt se troben
en dita parrochia de Sant Marti tie Mtn-a la soh-aganea de aquella: dos centas
sas:mta % quit, tic: 268.
U I , , De Ies quals persones per la Pascua de Restn-ecctio to niil sinc cents no-
tanla \ dos an rebut lo Sanctissim Sagrament del cos ptesios de Jesuchrist cent
seyanta v set persones, dic: 167.
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De Ies goals moltcs de ellas (dita Santa Comunio) h-couenten alguncs soltes
entre to any, to quc sia a gloria de Nostre Senvors a be de Ies lurs animes. Tanbe
sea de advertir que quant en Ies persones solve scrites se possa los anss de lux
hedat cs desta manera que de Ies persones no sea pogut saber to cent, se possa
poc flies o manco, segons per relatio s conjecturer o Ies Ines series Se es pogut
dissernir.
DELS FRUITS Y COM LOS ACOSTUMEN DE PAGAR
EN DITA PARROCIIIA DE MURA
Es costum s pratiga en dita parrochia de Sant Marti de Mura pagan delma s
premitia de l rrment, segol, mastall, ordi v sivada, de Icgums, s attics grans, corn
son mill, mecca, lavor de canem, etc. o per csser poca cossa 0 no estar en eon-
suetut atguns paguen v attics no.
Lo modo de pagar es en la forma seguent, so es, que paguen en (1rt v es que
de suit quarteras s mitga, pagan WILL quartera, aquexa quartera se partey, es a
saber, que to Senvor qui reb los deletes to qual vui son dos qui reben per judicis
del present (lit Sensor o los dos tots junts mitga gtiaitera s la ultra mitgia quar-
tera 1-et) to rector, de manera que tant esta en possessio de rebre to rector per si,
com los dos Senvors en coma qui vui reben Bits detmcs. Los quals Sensors son
de present los itlustres Don Hieroni de Paguera v Alexandre de Corctelles per ra-
ho de cassament tea ab la illustra Bona Isabela de Paguera delunta, Iilia
lets illustres Don Berenguer cie Paguera v Bona Angela de Gaser, miller sua, s
(lit Sensor Alexandre de Cordellas, per ratio del adot li aporta dita Bona Isabeti
de Paguera ester en possessio s reb cie present dita part cie detmcs; v de la forma
sobre dita es la consuetut s pratica de pagar en dita parrochia s sottagania de
Mura; v sta la sglesia o to rector per ella en possessio de rebre los sobre Bits
grans en la forma s modo sobre Bits gcneratment per Iota la parrochia s terme
de Sant Marti de Mura
DE LA VEREMA Y OLIVES
La varcma, so es, de las vinvas es costum v pratiga de pagar de den carregucs
una, v tambe se partex per judicis, so es, la mestat per to rector, s la altra mestat
per at Senvor, so es, la mitga carraga se partcxen los dos Bits Sell vors.
De Ies olives acostumen de pagar de deu quarteras una, s Lambe se serve to
matex modo que es rebre tint to rector com tots dos dits Senvors.
DEL CARNALATGIA Y FORMATGIES
Tanbe se acostuma de pagar en dita parrochia de Sant Marti de Mina algun
carnelatgie v es quc Ies casses v heretat dets pagessos paguen quiscu: Lill Cabrit,
on porcell v on pollastl-e, un vello de lana, sis tormatges v de aso esta en possesio
to rector de rebre to tens tant solament, v Ies restants dos parts reben Bits
Senvors. Mes acostumen quant nax atgun vedell o altre animal Bros Cie pagal. till
polastre, to goal tambe reb sa part lo rector v en to modo I' forma sobre Bits
es consuetut v practica de pagar los pagiessos de Iota la parrochia de Mura; s los
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Senvots \ rector rehan accepte Cmpcro la cassa v mas del Lobet , la qual cassa es-
ta cituada ell lo lac \ sagrcra de Mura, v lo carnelatgie , so es, cabrit , porcCll, po-
Ilasu-c, vello de lava v foi matucs acoslumen de pagan quiscun anv paguen loss hC-
rcus de dita cassa tot lo sober clit al rector lens partir poc Ili molt ab Senvor alga;
v dita cassa Co mas fa quiscun any setts sensos a la sglcsia los quals 1-el) lo rector.
DEL CANEM
AcostumC11 talibe Cn dita parrochia de Mura pagan, quiscun an, delmc dcls
canems se cull, so es, Clue quart es arrencat v spolsat net, de dcu en dell mana-
des, pagucn una N aquesa se partex colic lo Sem or v rector, com sta (fit dc la vr-
rcnia v olives; accepte alguns orts dcls quals SC lava espressa n)Cnti(, dell goals
o prep tot to rector, sells partir res ah lo Senvor.
DI?LS PROPIS POSSEEX LA IGLESIA DE MURA EO LO RECTOR PER ELLA
Mcs tc v posseez la dita sglesia parrochial de Sanct Marti de Mura o lo rector
pct ella: una casa pctita en la sagrcra o lac de Mura, la qual cassa Sta cituada a
la pail de Irenuu)tana de clita sglesia, en Ia qual cassCla esta dc present Joan
Prat, sasti c, Ia qual cassa Sc tC \ posseez per dita s^_=lesia co lo rector de aquclla.
Mess a la altra part de la sglesia, so es, a mix jorn, tC y posseez una pessa de
trim inculta, la qual pcssa Cs mire lo fosar v la ricra, ell la goal pessa y a plan-
tad,, qualm noeueras, dC la goal pessa SC scrvCxcn per plassa v csscr part Iesca
Junta la ricra v asi de ICs nogueres com Lambe de tot lo ambit de clita pessa de
terra sta ell possesio la sglesia co lo rector Per ella con) dit CS.
Mrs to v posseez la sglesia dC Mura CO to rector per ella, una Casa Co
rcctoria CO la gtial acoslunr(ven de star los capellans en temps pasat v c scat v
habitat jo, Jaime 011cr, sobre dit. La qual cassa sta solla cituada a la terra part
do till quart de Ieuga, a la part de lavant o sot vxent, pCr la ricra amunt, qui va de
dila sglesia a la Mata de Mura, dc la qual cassa nos pot vCuic la Sglcsia v poc air
tocar Ins campancs. Tc dita cassa en lo circuit algunas tcrras possesions de le-
xes \ arts Ics quals se coltiven v senbren, v alines Clue nos coltiven. Te tarnbc dita
cassa una pallissa. Te tees cassolots dintra la propietat, lo nom dcls quals son los
Falls Jugans, Ics Rigoltcs, lo Rorrell, lo qual Borrell soil dos ambits de cassolots
Separals v la dita cassa v cassolots ab les terres, honors V possesions se tC v pos-
sees per la sglesia co lo rector de Sant Marti dc Mura.
Mrs tC v possez la dita sglesia Co lo lac nomenat Ies Comes, qui va cami de
Mura a Tallamanca, una pc.sa de terra.
Mcs tc \ posseez dita sglesia o lo rector per ella juncta a la sglesia sofrcganea
de Santa Crcu, SO Cs, CO to circuit unas quantal ICZCtes dC terra Co Ics quals v a
plantadas algunes olivcras, Ics quals se term v posseez Per dit rector dc Mura
Cone a ohtenint dita rcctoria de Sant Marti de Mura; en les Cluals terres, of is v
possesions sobre diles, sempre y quart apar al rector Irr Ics sembrar o pot fen
sells impediment de persona alguna; v 10 fruit SC cull Cs a son util v profit, poc 0
moll clue sia sells respondre ni pagar delete ni interes alga a Senvor, ni altre
qualsevol personas ni tint Poe to obligatio alguna de pagar sensos Ili alguna al-
ine herelat de dices casscs, Ili terrCs, c possessions to v possez corn a ohtenint di-
ta parrochia.
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DELS ALOUS AXI DE CASSES EO DE TERRES
STA EN POSSESSIO LA SGLESIA
Esta en possesio Io rector de la sglesia parrochiat de Sant Mark de Mura per
raho de la rectoria de rebre quiscun any de la cassa t mas del Lohet, to cabrit,
porcell, pollastre, velko de lana t quatra Iornatges corn ja sta Bit en atita par,
lens pantie dit carnelatgia ab Senvor Ili ab altra persona; t mes reb sabre dita
cassa dituit diners de sensos; t dos cassetas to dita cassa del Lobet contiguas a
clla, ahont star stadants logates, v la cassa a fcta mestie Guillem Diner, sastre; v
alts, Bartomeu Villa, pagics; v tambe Ia cassa a Zeta to quondam Guillem
Puxlartet, en la goal de present habita Violant Pux, tiuda, nutter relicta Cie Bit
Pux, farner, t sa famillia; v la cassa de Bernal Marcel, pagics; t la cassa de
Antoni Sanctlat, pagics, tot to nestant Cie una pessa de terra ahont star cituadas
v cdificadas part de ditas cassas se to en alou del rector v quart se son assensats
los patis per a ter \ hedificar ditas cassas sea demanat to consentiment at rector
de dita setesia parrochia) de Sant Marti de Mora.
Mes la cassa de Raphael Torrella v ort contiguo ab la cassa se to per allow de
Ia s-lcsia.
Mes la cassa ahont abita mestre Joan Cotta, mestre de cassas, Sc to per aloe
de la s^glesia.
Mes la cassa ahont habita Agnes Digona, tiuda, mutter reticta del quondam
mestre Blav Digona, la quat cassa Ii tone empenvorada per ratio de la clot Ii apor-
ta dita Agnes, se to per aloe de dita sglesia de Mura; son Ies Bites dos cassas dels
hcreus del mas del Panic.
°' Mes avant sta en possesio to rector de dita sglesia de Sant Marti de
Mura, de rebrc tot to delme v primitia dels grans, so es, former, segol, ordi, siva-
da t tambe del canem, se cullen, t de tot to que se acostunra Cie pagan en dita pa-
rrochia en Ies terres t vulaarment Dui anomenades la hera den Pau, Ia Vinva ve-
Ila del Lobet, Ies Losades, Ies Planes, los Campots, ICS goals tell-es tui to t
posseex Mar'--alida Lobeta, tiuda molter relicta del quondam Antic Lobel, pa'-'ies
de dita parrochia, v usulruetuaria de dita heretat del Lobel, t tanhe to cassolot v
mas Cie Ia Spinenca anomenat, to qual tanbe es de clita propietat del Lobel. Y
ivies unas foxes o arts de particulars, So es, Joan Miquel Mata, Joan Salta Roca,
Joan Villa, Antiga Parica, tots pagiesos do Mura; Vieens Trullas, pagies de Talla-
manea, t los orts, lexes t quintanes son apart denuutt de dits orts a la pant de sot
ixent v mixjorn v roureda sc to per to mas del Lobel t sos hcreus, de Ies goals so-
ber Bites terres totes t Sengles los Inuits que en ellas se Cullen Feb to dolma V pni-
mitia to rector, sells partin part ni portio at Sensor alga ni ab altra qualsetol per-
sona, v en esta possesio de rebre dits diets sta to rector de Mura de penpetua
menloria dels vitents t antepassats paguen tanbe a toil t nuitga Bets grans; t del
eanem, a den; v del oli v venema, a detn; v los sabre Bits Inuits se anomcnen aloes
de clita sglesia de Sant Marti Cie Mura.
Mes avant aeostumat de pagan la cassa v mas del Pox cie la Balma de dita pa-
rrochia de Mura, una gallina quiscun any to que fa en testis.
1 20, Mes reb to rector de dita parrochia de Mura tint t Sis sous, die: I Lt. 6
sous, sabre Ia cassa v mas de la Pincda, los quals do present papa Antoni Farell,
als. Pincda, qui tui to v posseex dita cassa t heretat cie la Pincda en la solragautia
Santa Crcu de Palou.
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Los sobre dits I ruits son los clue sc reben per In rector, corn (lit es en dita
parrochia quant Nostre Senvor es serv it arriben al Ii desitjat.
'=" LOS CARRECS Y GASTOS DE DITA PARROCHIA DE MURA
Lo que acostume de pagan In rector obte dita rectoria de present, en carrecs
per sere it dita parrochial sglesia de Mura v sofraganca, es to seguent:
Capalania a Ia Sell de Vie
Visites
Quarta
Sensado
Soldades
Vicari
Mosso
Scolans
Majordona
Per In que desitge assertar de fen la voluntat de Den Nostre Senvor, v complir
los manaments de mon superior (corn tine obligatio) essent me stat manat de
part del Reverent Senvor Dega de Manresa per orde del molt Illustie
Reverendissim Senvor Don Pere Javrne, mon Senvor, e possat ma v soil, to con-
tengut en to present quoern, possant Ia vcritat del que de present passa en vernal
v esser en dita parrochia de Sant Marti de Mura v si en aso jo c faltat en alguna
cossa (corn no pot esser manco per ma molta ignorantia \ poe saber) tota via en
tot se nara la veritat del esser v stat de dita parrochia v In que en ella vui de pre-
sent passa, conte de scriptura divuit Inds de quart v esta plaja lo qual sia tot a
gloria de Nostre Sell vor, al goal done molts anvs de villa ( ... ) Senvor Reverent
despres la gloria corn per mi Janine Oller (...) de sos subdits es desitjat. Laus
Deo.
j('ONSI'ETA LITLRGICA DE LA PARROQUTA DE SANT MARTI DE MURA
(1633)1
1''" PRATIGAS Y COSTUMS Y OBLIGACIONS FAIIEDORES
PER LOS RECTORS, HOBRES Y SACRISTA DE SANT MARTI DE MURA,
BISBAT DE VICH, ESCRITAS PER MI GABRIEL PONT,
PRFA'h:RE Y RECTOR DE LA DITA PARROQUTAL DE MURA,
A 25 DE DESEMBRE DEL ANY MDCXXXIIi.
AD LAUDEM OMNiPOTENTIS DEI
SACRISTA
Lo carrech del sacrista e.s no oilici clue calla an se muda per 1o die de Sant
Joan de junv, v va rodant dit cai Tech las casas dell pagesos de la dita parro-
quial.
Prim(), tc ohlicacio lo qui se esdcve set, sacrista tot tin any tenir dos Ilantias
bastants de oli, la una de las quats tc de cremat ' - cada die, Coll tinuament, Cie-
vant to Santissim Sacrament, V Lotus clues los diumences dies de f'esta des Cie
ques La la elavacio del Santissim fins que an sumit.
Item, to obilgacio dit sacrista de Ler v lent neta la roba de la iglesia, escom-
hrar v esterelinvar aquella sempre que sia manester.
Item, to oblicacio dit sacrista de comprar las candelas se donan to die de
Nostra Senvor Candalci a.
Item, tc ohlieacio Cie comprar sinch pinvclas de encens'0 Y la palmy per to
dinmence do Rams.
Item, to de anal a scicar la Crisma it Maniesa, la qual Bona Io Dega de clita
cintat.
Item, to de Iocar las campanes sempre sie manestet,.
30. Es iracta clefs chic clans d'encens yue es poser, el Dissabte Sant, at ciri pasqual. El
Rilualis 'all Ordiuarii Vicc'usiS unl'iSShile le/Uinlati iu_tla Roulclruuu iccerl/is.si null//.
lchl/culul/l illtlsnis, ac Rdui. D.D. Pt/ri n tIu arola. Barciaoue. li.t tvpographiu
llirrorlil/ri llar,g'ant. :lrrao I1DC,AAIX, p. 10, n'eyplica la simbologia aiyi: ,Lo Dissaptc
soml se hrnrhei.t lo ciri Paslud, r en ell se posurl sillch clods de errcel/.s, P dit cm es c/1-
cc, 'it, loch hrnrrl: pea/rlc sigrri/ica n lesn C'Inisl, glli en lurLic dela suntissiont rely
Coo stl/ri sinclr pluguc^s esnnuence.c ab to /irclr de cltarilcu in/iuidu.,,
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LOS IIOBRES DE DITA IGLESIA
Lo die de Sant March, a 25 dc abril, se acoslnma gttiscun anv de terse la dec-
tio do bullies v Sc elegexcn amen yetis, so CS, till (leis IM"CSOS till Cie la
Y despres Io dictmenge imme- eliactament pasat Sant March Ios hobres veils
acostuman de dollar compte als nubs clefs deyant to slit rector.
Acostctman Bits bullies calla dinmenge, despres de aver venut to pa rte las
animas v de la hobra , actidir a la rectoria v donanto rumple del Clue ses aplegat,
tans de las animas cool de la hobra, v to dit rector ho asenta a on Ilibre per axo
diputat , v sempre to dit rector viol diners del dit basi de las animas los Bits ho-
bres tin donan , tent Ios tie dit rector rebtiela ern to dit Ilibre de las eni adas v axi-
das; los eitials diners del dit basi rte las animas estan depositats en to sep o caxa
en to gtial hia tees claus, la una to to rector, v attrc to calla Hit rte cuts hobrers v
nos pot obrir dita caxa de animas gtie no sien junts Bits rector v hobrers.
Item, tenan obligacio Bits hobres que sempre qurs fa professo fora de la
cilia parroquia de Mora, los Bits hobres tenan rte fer portar la erect de plata, gan-
fanons v tot to necessari per dita prolcsso ; v tenan obligacio rte lei la despeea ats
sacerdots v ascolans.
Item, tenan de comprar los sagells del moniment.''
LA OBLIGACIO TE LO RECTOR DE MURA
Prinut, CS consue(tit ell la dita parroquia que caeca disapta anit(SiC) de Ia tar-
eta, se fan las absoltas baxas sober caeca vas rids pa^gesos per las gtials se Bona lu
ditimem)c scgeent till pa per cada Casa cicls pagesos.
Item, esta ell consuet en ctita parroquia quc calla disapta anit a la pasta del
Sot Sc Chit una Salt'(' etc Nostra Senvora, la quad se comensa dcviant to altar de
Sant Marti v mentres se canta dita So/i c se aspergeix at pobte, v sc acaba dita
Sah cc deviant to altar rte Nostra Sellvora del Roser, v acaba se etiuhen tins ;aoi.xs de
Nostra Senvora, v acabats Bits goiss se diu una absolta general en la gracta de-
vant Sant Marti."
I' `s' Los ctittmenges no to obligacio to dit rector de dir misa matinal lino quc
esta en sa libertat rte dir ne v dexar nc rte dir. Sots Sapian Ios parroquians Clue no
sell Chu, pergtic Si acas v venian v despres no ill avia los sabria prect.
La mica conventual o major se acosttma de dir en dita parroquia o ete co-
mensal-se, so es, rte kern a deu hums; v rte estiu a noti bores. La qual missa to Ili-
betrtat dit rector rte dir baxa'4 o cantada.
Dita la misa major se acostuman do lei- las absoltas cantaetas, so es, una dc-
ant to altar major, altra en to otTerietor v mentres se diu dita absolta las Jonas
ollereixen to pa per las absottas (etas ja Io disapte nit, altaa ell la Aorta rte la i,,tc-
sia. Y despres Si en aeltieix any sc ha nutrt alga, calla etitimenge, dctrant to any
31. Coincidei.k amb el quc diu la desci'ipcici rte la parroquia de Tally 1592, I. 7r.
32. Es rclcreis als ,euclls de ccra amb quc Sc segellava, en al_unes parroquies, la reserva
del monument cl dia de Dijous Sant.
33. Aqucsts salve.sahalina, molt probablement, es la que la Confraria de la Marc do Deu
etch Roser cantata cis dissabtes i cis ditimenges despres de la pregaria de les comple-
tes. F.Is pages Innocenci VIII (1484-1-492), Lie(') X (1513-1521) i Gregori AIII (1572-
1585) concediren atguncS indulgcncies acs confiares que Iii assitien.
34. Es a dir, icsada.
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del dol sc ha dc IcF una ahsolta sober lo (lit Vas: V despres sell fa sobrc los Vasos
rink pagtsos per In goal doncn calla pages quip fa Ice sinch sous per tot un any.
I' Item, calla primer diumcncc de calla mcs se acostuma, dita la misa nia-
joi, dr lei sc la profcsso del Roscr, rodant la iglcsia V cantant An, ; 1anis stello o
altnc himnc, V acabacla la profrsso se cantan uns goixs cic Nostra SenVOra.° Y
per to dit scryCi qut fa to slit rector a la Conlraria de Nostra Senvona acostuman
los capitans do to dita Conlraria del Roscr donar at dit rector vint Teals, v la Bona
que apolta la capsa dc dita Nostra ScnVoia del Roscr altros Vint rcals, azo
quiscun anV, quc tot lint son quatre Mites, dic: 4 LI.
II. 59r ASI POSARE LAS OBLIGACIONS TE DIT RECTOR
SEG('INT LOS DIES DE CADA MES
JAN ER
It I . Die de la Circunsicio Cie Jrsuchrist'° a la misa matinal \ major offertori
ah to Jesusct. Missy a Santa Creu. Absolies cantades dita la major.
a 6. Dic cic Rcvs.'' Misa matinal V major, ofIcrtori ab to Jesusct. Misa a Santa
Cron.
a 17. I)ie cic Sant Antoni.° Lo he cic las animas a Talamanca.
a 20. Dir cic Sant Sabastia. Colinm e.t £let-otinttc. La misa matinal a Muni, la
major a Santa Crcu, \ la casa do Mata Rodona papa lo cantan, donant sis sons a
calla saccrdot: V antes cic comensaF to oflici st diu tcrtia en (loch dr nocturno de
ntonts; slit lo ollici, se Ia prolcsso Fodant la iclesia portant en lloch de Veracrru,
la Iigura de Sant Sabestia, V dcspres los Cie casa cic Mata Rodona donan dinar als
saccrdots.
FABRER
a 2. Dic do Nostra SenVOra."' Sis dirt misa matinal sc Chu al altar major ab
acloracio ah Vrracrcu. Antes de Ia misa major se I, =L'' para [HILL taula dcVant lo al-
tar major ah tovalles V dcvant cic altar ab los candelcros de platy V lo qui sc csdc-
Ve set' satrista aporta cantinas do dos colors, so es, blancas \ de color, V bcneidas
stilt enscsas to sacerdot qni diu la misa tic dona una cic color als casats V una do
Marra als Icdrins V Icdrinrs, despres se fa profrsso rodant la i(lrsia. La misa
major al altar dt Nostra Stnvona ab enccns v Vcracrcu.
3S. Amh la pnrticipacit) cn la pioccssti que celebraca la ConlIaI is de la Marc clt Den del
Rosti calla primer diumcnce tit mcs, els conlrarts guanvavrn algunes indtiluencies.
Els papc.s Greaori XI II (I 572-1585) i Pan V (1605-1621) conccdircn, calla tin, dncs in-
dttl!,i•ncics plenarics pcr a.ssistir, combregats, confessais i prtgar Per la pall, a In pro-
cess().
3h. Aqursta Icsta ern anonu-nada vulgarment « Ni roll, que Vol dir principi cic any non'
(Rioiniis scvt Ordinn) ii t ic;;isis, p. 5-6).
37. Ps (meta cic la testa cic I'Epifania del Senvor'.
38. Es uacta de In testa dc Sant Antoni Abat.
39. Es uacta dc la Icsta tic In Purificaci6 de in Marc dr Dcu, snlgarrntnt anomcnada In
Candclcra.
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Dit die dita la misa matinal v major se to taula dell sis diners.
Dit die se va a Santa Creu ab benedictio de candelas v professo.
a 9. Die de Santa Pollonia. Se va ab professo a Santa Creu, se din misa en In
altar de Sant Sabestia, v se ollereix al poble ab la vera crest. Y lo qui es hobrer de
Santa Creu Bona a dinar als sacerdots v ascolans; v antes de partir fan una ab-
solta cantada en la grada del altar major.
MARS
it 19. Die de Sant Joseph. Se din tertia cantada v misa cantada de Sant
Joseph. Y dita la misa se fan tres absoltas cantadas: la primera se fa en la grada
devant In altar I' h0 major; la 2" sobre In vas del q" Janine Oile la 3" sobre to vas
de la casa den Llobet; In qual offici serveix per un aniversari per lanima del q"
Joan Llobet; per la caritat hia catorse sous los quals papa la casa del Puig de la
Balma, so es, dotse sous per to aniversari V on son per cada hobrer, die: 14 S.
DIE DE RAMS
Dit dia misa a Santa Creu ab benedictio de ram v professo.
En la parroquial feta la benedictio del ram lo sacerdot qui din la misa dona
una Calla de palma a cada un dels gill asisteixen al offici besant la ma del sacer-
dot.10 Despres se fa professo rodant la iglesia arribant fins devant la porta de la
rectoria. Despres se din misa cantada s° pasia cantada.
IP "0i LA SAL PAS"
(En blanc)
DIJOUS SANT Y MONIMENT
Los hobres de dita iglesia acostuman de let- lo moniment.
Lo dit die de dijous Sant a den hores se acostuma de fer tin repico ab rotas
40. La distiibuci8 Cie la Calla cie pal ma mire cis fidels i el bes cie la ma del stcetdot son
una adaptacio Cie la rubrica del Missile Rontanntu Ttidewhiu U que dirt: I'ostea
Celebrans stuns ante altare versus ad populum , distribuit ramos, printunt digniori, a
quo ipso accepit , dcinde Diacono ct Sulidiacono paratis, et aliis clericis singuLuim
per ordinem, ultimo laicis: omnibus genullectentibus , et linnet ac ntanuni Cele-
brantis osculantibus , e.xceptis Praciatis, si adsint .,, La repaiticio de la fella de palma
entre els fide Is lam ht cs test imoniada a la ennsueta de la parroquia de Sant Matti de
Viladrau ( Antoni Pt.AD6 v'ALI. i Fox!, Rodnlia i cott.aa'tn dc' In potrn(Iuiu tic Sara until de
Vilat au, Barcelona , 1970, p. 21).
41. Segons ci Ritoalis sett Ordinaiii Vicertsi.c, p. 9-10: «Ai .xi ntateiy en estos dies se acostu-
ma donar to Salpas, c o es, posit on serv al per los Ilindats de les pontes, en menioria
Cie la ierce, clue Teti Deu al sell poble en Egipte, desllima it del Angel pmicucient to.,,
qui tenian assenvalada las cases all la sanch del Anvell. Aquest ancell al qual matave
to poble de Israel, del qual tambe fesa Ia Pasqua, significava lesu Christ, agtti nosal-
u es devem rebrer dchaix de las especias del santissim Sagrament , v Cie ell ler Pascha.
La sanch que posaven per les portes v en lloch de c1la posam nosaltres sal , sign if coca to
escantpament cie la sanch de Iesu Christ, la qual ell a volguda posar, c escampar en to
nostre cot ; per desllimarnos del dintoni.»
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las campanas, [as quals nos tocan fins lo disapta Sant.''- Se din misa cantada te-
ttint udt•ertcttcia lo sclrrrdol de conse;;rar chts /itrntas.4` Oifertori seas Vera crew.
Posat In Santissim al nioniment Sc' diuhen espies resadas al corn del altar ma-
jor." Dit die li lean compte Cie tenir mes de sinquanta toi nias en Ia custodia per-
que acostuntan Cie combreear flies de sinquanta. Dit die antes del olfici, se para
to altar anrb till palit de trla blarnca en lo qual hia una creu vermella en to mig ab
un.s Irontals v penjants de retllanadisos. Lo sacrari se cobre ab un chap blanch.
Quart Se la )I-ofesso Se posa a la c1-Cu una tovallola blanca.
1` 1 1 11-C, (]ties v tres (lit die se contensan fasos.4s
Adoracio al poble all veracreti.
I' "' DIVENDRES SANCT
Dit die se pot comensar to ollici a non bores, cantant la prolesia, epistola,
passia, v la denies serinu>nia un poquet ab espai \ auran acabat till quart antes
de las dotse. Non (]kilo, rreslteres.
DISAPTE SANCT
Dit die se va a Santa Creu a beneir ]as fonts v to denies se acostuma. En la
parroquial a Ion bores crentitur ignis de etc. In qual se beneix a la porta de la
iglcsia tenint primer aparellada una canva ab ties ciris o candelas per lo Lcone'n
iisii. Dit die a poste de sol se acostumen de dir completes ab gran solemnitat
asisli ii tots los cantors. Ad libiluot Recioris.
DIE DE PASQUA
I' °'' Dit die de Pasqua misa a Santa G-eu. Si cs diu misa matinal en la parro-
quial, se dill en In altar de Nostra Senvora. Acioracio al poble ab vera creu c u m
duobtts sc'a/li 'ntibus dic'bccs . La major al altar major, cantada ab encens V vrra-
creu ctiot driobus seclueniibus. Dit die diciinr t'erperes.
42. Segons la rtlbrica clel lli^sale Rooourono Todeoiinnot que dill: «Dicitur Gloria in ce-
celsis. Ft tune pulsanlur campanae, et cicinceps non amplius usquc ad Sabbatum
Sancttnn.»
43. La remarca Cie consagrar cities loumes respon a la rubrica del Ifiscule Romamoo
Trideniiuum que diu: «Hodie Sacerdos conseciat dual Hostias, quarum unam sumit,
alteram Ieservat pro (lit' sequenti, in quo non conficitur Saciamenitini
44. llna ve ada renewal Cl Santissim Sagrament, tal corn prescrivia el Mi.ssale Roma oon
liOcttill till: Ft in choro Clicunlur vesperae sine canto.),
45. Fl Riioa/n scu Orcliom-ii l irertsi,, p. 8-9, explica cis Faso.,, aixi: "Lo Dimecres, Dijous
c Disendres, se acoslunnen de cantar ab particular ceremonia as Matines elites los fa-
sos.» Fn aqucsta prcgaria horn col-locava al presbiteri on triangle M 1 11) quinze ciris
segons el Riricalis .u°o Ordiunrimn Vicensis: (,Las quinze candelas se posan pera signi-
ficar los Clotze Apostols, v las ties Macias: v aixi com as candelas se apagan, 4o es, en
calla psalm de las Marinas una candela: aixi los done Apostols, v las dos Manes pcr-
deren la Fe. Perque quart lesu Christ tint pies tots fugiren. La danera candela de ]as
quill/e, (JUL' roman encesa, la goal amagan, lel quinze ciri .s'amagava clanere de I'al-
tarl significa la fe do la sacratisima Verge Maria, la qual sempre Testa en ella.»
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a 25. Die de Nostra Senvora." La misa major en to altar de Nostra Senvora
ab encens, adoracio al poble al) veracreu v Lambe Ia matinal al) adoracio at po-
hle.
ABRIL
a 25. Die de Sant March. Se fa to cantar general." Lo ollici at) gran solenuJi-
tat ab tertia cantada. Dita la misa se fa professo cantant las Iletenias v segttint to
cami Clue fa la professo del Rosen per In (tie de Ia Gala, arribant deviant la porta
de la rectoria v arribats a Ia porta de Ia iglesia beneixen to pa de la caritat v des-
pres se acaba la Iletania devant to altar major." Lo rector convida a dinar los Ito-
bres ad suinn libiiiuni. Despres dinar se tratthen los obrers a tiles veus.4'
Lo dissapte passat Sant March van los peregrins a Montserrat."
a 29. Die de Sant Pere Marlin. Sc fa benedictio de olivera.;'
MAIG
a 1. Die dels apostols.'2 Lo be de las animas a Rocafort.
a 3. Die de Santa Creu .' ' Misa a Santa Cren at) professo v benedictio del ler-
tne at padro de dita sufragania.
Dit die de la Santa Cren en la parroquial se fa professo v benedictio del
terme en to pachro Line es en las casas de la Montanva , avant se cantar las Ilete-
nias v tornant Io 7'cleuin, entran en la iglesia Regina Caeli. Adoracio at poble al)
veracreu v tots los diumenges des de Santa Creu de maig I ins a Santa Creu de Se-
tembre se acostuman de dir los evangelis de la benedictio del terme en Io padro
(lei sementiri , anant cantant las Iletenias fins at padro v tornant Rc giria Cacli Ir-
ttrre.
a 8. Die de Sant Migttel.'i Va la professo a la creu del moll.
Dit die la casa de La Vila acostuma de ter Lill cantar v (tuna caritat de pa a la
porta dc la iglesia."
46. Es tracta de la Icsta de I'Antmciaci() a la Mare de Diu, anomenacla iilgarment Ia
Marc de Diu CIr marg.
47. Posteriornu•nl, nutssen Josep Rcart via alegit-hi: aEs to be do los Animes.'
48. La benedicci() del pa, el dia de Saul Marc, a Ia panrrxluin do Sant Marlf de Mimi slia
conservat fins As noshes (lies.
49. Sobre I'elecciti dels Obrers, vegeu el que es din als f. 7t' i 56i.
50. Atcgit posterior per nna ma (litetcnt. En escriure la consueta, mosses Gabriel Pont
consigna la u-amesa de pelegrius al Santuari de la Marc de Diu do Montserrat cl dia
13 de setembre.
51. Els rams beneils el dia de Sant Pere Martin, segons el Rilualis cii Oidbiaoi t'ict•rr.;ic,
p. 256, creu posats en cis camps, resant un aCrech en in Den, etc., v ajuntant i la fi
Sant Pere Mirrt^r prcgall per nosaltres» per a protegir-Ios conha les inclemcncies nte-
teoroldgiques.
52. El dia I de maig se celebrma, abans de la reforma del santoral fruit del Concili Vatica
II, la testa clefs apnstols Sant Felip i Sant Janine.
53. Es tracta de la Icsta de la Inccnci6 de la Santa Creu, anomenacla t ulgarment Li Santa
Creu de maig.
54. Es hacta do la testa de I'apariciu de Sant Miguel Arcdngel.
55. Sobre la celebraciti d'aquest cant, tegeu Ia descripciO de Li parrixluia, C. 6i'.
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a 15. Die de Sant Isidero. Sc Clio tet-tia cantada. Misa cantada ab encens \ Se-
racrro, damn los adn)inisii'ado)s dc Sant Isiclero de caritas per to dit ollici d()tse
sous, dic: 12 S. Misa matinal ab vcra crew.,`,
I' "" LLETANIES;
-
"
Lo dilluns de las Iletanies se va ab profcsso a Sant Lleir.
Lo dimrcrrs tambr se la Al va profeso.
ASCENCIO
Dit die si to rector Sol dir to ollici ab cnccns veracreo be pot, es ad libitrnrt.
PENTECOSTES
Misa matinal a Nostrc Scnvora ab vcracrcu. La major at altar major ab ru-
mens \ \eracreu.
DILLUNS
Dit dir, la mica matinal a Mura. La major, to be de las animas a Santa Crew,
lino es clue) mudasen; \ to qui se esdc\c see obrer do Santa Creu dona a dinar al
sacrrdot gui dill la mica \ als denies on refi-esch.
Lo diniats de Sincmcesima" se acostuma de ter to Roser a Mora.`" ,Misa
malinal al altar major, \ la major a Nostra Scnvora.
CORPUS
La Sigilia de Corpus ConsCgrara 10 rector, o attic per ell, las formas o forma
del Sericle ab moltas do alters perque to dit die (IC Corpus acostumen de reconci-
liar ntolta cent.
Lo dit die de Corpus antes CIC comensar to oflici poses to Santissim en to do-
59.
Sant Isidro Ifni canoniVat, I'anr 1622, pet papa Grec<)ri XV a instancies clef rei Pelip
IV. tin escriure's Ia consneta dc Sant Marti de NI )ua, fans 1633, la parrt)quia ja rn cc-
lcbraca la Icsta i tenia ad ministradors. A la conunra ctrl Rages, el non cant =audi d'u-
na rapida acceptacici.
Aqurstes soil Iletanies anonicnades menors per sal CIC clistin limes de le", (IC la testa dc
Sant Marc. an()menades majors. LCS Iletanies menors errs an))menades Sul<u,arntent
rn^(Cirn)s i SC celebraSen Cl dilluns, el dimarts i CI din)CCrrs dr Ia SCtnYnla en qne s'rs-
(Ineia la testa dc I'Ascensi) del Senvor. Segons el Rilaalis no Ordi)tarii trrr)isis, p. 1 I,
Cl dillun.v i Cl din)rcres errn dies d'abstinencia.
Id dimarts dr Cinquugrsnw a do Pentecosta en Cl segle .y n era testa de precrpte.
Es tiacta (Ie la celcbraci).) dc la Icsta de lu Marc de Diu dcl Rorer, quo a Mura, coin
dill la consueta, se celcbraSa cl dimarts de Pentecosta. El Ritualis sera ordinrniam
1 ire de Pyre (Ir Magar))la, publicat I'anc 1629, no hi la cap rclcrencia. En canci, Cl
Rin)ulc sire Ordinariam (.../ Il/n,arissimi e! Rrrrrrndissimi D.D.anro))ii Pus)luul (...J
Gcvandac, a)n)o 11DCL.A.AA7.A. 1p))d Hicrommrm) Palol, p. 33, ja establcis qur In Icsta
de la Marc CIC Diu del Ruscr de maig se celebri Cl segos diumenge.
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ser clue estara past sohre In sacrari. Acabada la misa se la piolesso del San-
tissim arribant fins devant la porta de M" Diner v sell torna per In rnateix cami.
Lo diumenge in/ra ocvat'a se para to altar major ab molts Hums v Bits los evan-
gelis antes o despres dels asperges se posy to Santissim en In (lit doses, despres se
dill misa cantada ab la mateixa solemnitat que el dia de Corpus. Lo cap de
octava antes de posta de sol se diuhen completas deviant In Santissim v ditas se fa
profrsso del Santissim Sagrament per lo mateix cami (lei die de Corpus.
JUNY
a 24. Die de Sant Joan.h0 Se din la misa major en In altar de Sant Pere, all en-
cells x X et acreu.
a 29. Die de Sant Pere."' Misa major en In altar de Sant Pere, ab encens v ve-
racreu.
' "-' JULIOL
a 3. La dedicatio de la iglesia de Mora, misa major all tota la solemnitat.
AGOST
a 15. Die de Nostra Senvora." Se acostuma de dir la misa matinal molt de-
mati, v la major a vuit horns v se diuhen en to altar de Nostra Senvora v dita la
misa major van a Rocalort a Testa major.
I' "" SETEMBRE
it 8. Die de Nostra Senvora.' La misa matinal, si sen dill, al altar de Nostra
Senvora, v tambe la misa maior. A la matinal adoracio al poble; a la major ado-
racio v encens.
a 13. Se acosturna de anar ab prolesso a Montserrat.
a 14. Die de Santa Creu."4 Colitinr in Iola parrogitie de Mtuu cx devolicme.
I'" OCTUBRE
PRIMER DIUMENGE
Lo primer diumenge de octuhre se fa to offici de la Conitaria de Nostra Se-
nvora del Roser, ab molta solemnitat , ab profeso conforme to die de la Gala.'
60. Es tracta de la testa de la Nativitat de Sant Joan Baptista.
61. Es tracta de la testa dell ap6stols Sant Pere i Sant Pau.
62. Es tracta de la testa de I'Assunipci6 dc la Mare de Deu.
63. Es tracta de la testa de la Nativital de la Marc de Dcu.
64. Es uacta dc la Iesta do I'Exaltacii de la Santa Civil.
65. La Testa de la Mare de Deu del Rosen, que se celebrava el primer diuntenge d'octubre, lint
instituida pet papa Giegori XIII en recordanca de la sictbria de la hatalla de Lepanl.
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Dit (lie acosluman do conicssar v combregar moltas personas, procuraran de
tenir moltas fornias conSell) radas v to diumcnge abans anxrnestaran que confcs-
san entre semmana, pcrque pagan millor totom complir ]]Ill- devocio.
Di( die se tc taula dots sis diners.
I' NOVEMBRE
TOTS SANTS
Dit die misa a Santa C-eu ab absoltas cantadas, despres de mica u( iii domi-
)iici .
Dit (lie misa matinal (si scndiu) a Nostra Senvora adoracio al pollee ab la ve-
racreu.
La ruisa major ab tota solemnitat. Dita la dita major Sc fan tres absoltas canta-
das. La 1 ' a la grada del altar major; la 2" at offcridor; la 3" a la porta de la igicsia.
Dit (lie se diuhen vespres do vies v de morts; v antes do ditas vespres se para
to tumid en to mig Cie la ielesia ab dos banchs v to cnfustament, sabre dits
banehs rodantlo ab unas tovallas v cobrint ]o dit tumol ab to drap dels morts,
una capa dc morts, un coquet, un barrel de quatre corns, on cap dc morts, un
misal v un calser.
Ditas las vcspres de morts se fan las absoltas ab ]o ordre seguent.
Prima, capa de morts, dos acolits ab los candeleros de plata, se comensan di-
tas absoltas ab to ordre mana to ordinari Viccnsis.
La primera a la grada del altar major.
' "" l.a 2" at offcridor do las donas.
La 3" devant la porta de la igIcsia.
La 4" al Taco del sementiri a ma circta qui va a la plasa.
La S' al altao reco del sementiri.
La 6" al altro reco devant la crew.
La 7 al graho prop to vas del Puig Ile la Balma.
La 8' al vas den Llohet.
La 9" al portal exmit (.sic) del sementiri.
La 10" antes do tornar entrar en to sementiri.
La I I' cntrats en to sementiri quip vol ne fa.
La 12' fctas lotas las dels particulars sen fa una devant to Cristo.
l.a 13'' devant lo altar de Nostra Senvora.
La ultima devant to altar major.
a 2. Die de morts. Se fa un cantar apunta de die o del alba, v si hia alguns de-
vots to pagucn aqueix v altros; en la dita misa los de la rectoria portan offerta
major que la Clue offeresen calla die v vcnan candelas, v totom offereix dita misa
,e acostuma de dir a] altar tic Nostra Senvora; dita dita misa se fan 3 absoltas.
La I" devant to altar de Nostra Senvora. La 2" al offericior. La 3" a la porta de la
iglcsia, o si vol se pollen fer totes 3 devant In (lit altar. ' "" Lo ordre se to en fer
[as ahsohas bares sobre calla vas, es to seguent pera complir lo rector millor a sa
obligacio, Para absoltas bases tins o tres dies abans de Tots Sants sobre dels va-
sos de las casas que es segur li acosluman de portar pa; lo numcro de las absol-
tas ,obre da calla vas sera conforme to pa li aportaran.
Dita la primera misa se entrctindran los sacerdots en fer absoltas bares, per-
(pie donian bon exemple als qui aportan to pa.
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Dit die Ia misa major se din entre dell v onse horns, ab encens at offertori.
Dita dita misa se fan las absoltas cantadas ab Iordre dalt dir.
a 3. Se va a Santa Cron ben Cie mati v en ser alli se an las absoltas bases.
t "T, a 11. Die de Sant Marti." Festa major, titular de dita pannoquia.
a 12. La translacio de Ins reliquies Bets Sants Martins estan en la caseta y sta
de present votada per to rector v tot Io poble participa."
DESEMBRE
a S. In Conceptio de Nostra
Sell
vora. Misa matinal a Nostra Senvora (si sell
dirt), a(lonacio ab veraci'eu. La major tambe en dit altar.
a 13. Die de Santa LIucia. Acostnma lo areu de la Casa (let Peric de let- on of-
lici de Santa Llucia ab tcrtia. Caritat: 6 S."
I' "" a 24 a 25. Vigilia de Nadal. Se acostnma din completes (it/ lihinuii70 a dos
floras. Pasada mitja nit se comensan matinal cantades y dit Io prime' noctunno
fan iina p tea de pansy y atguns canter atgunas cables devotas ahonra del
Naxament del bon Jesus; Io que fan acabat Cade noctunno y aso de fen pausa es
ad lihinnn. Dit to 7rdeurn se din la misa del Gall en to altar major, v se ollereix al
pobte ab lo Jesuset ab la matesa serimonia qne Si fos la yer'acren, Io que se oh-
serya tots los tres (lies de Nadal, Cap de an v die de Revs. Dita la misa del Gall
se va a Santa Civil. Sis dill misa matinal se dill a la Nora Jets altros dies; ollcrto-
ri at poble ab dit .lesuset. Despres de misa major se kill absottas cantadlas at iii
(loilliilitis. '
it 26 i 27. Die de Sant Esteye y die de Sant Joan misa matinal (si sell dill) en
to altar de Nostra Senvora; oflentori ab to Jesttset. Y en Bits dos dies la misa ma-
jor en to altar major ab encens v adoracio ab Io Jesuset.
a 31. Die de Sant Silvestre v Santa Coloma, verge y martin, to obliggacio to
rector de Mona de cetebrar quiscun any tin ollici canter at) gloria v credo a lion-
ra v idoria de dita Santa Coloma; seas noctunno Ili tcrtia ab tres absoltas canta-
des sobre Io vas del q" Jaume Oller, hector qne fonch de dita parrognial. Lo qual
ollici v absoltas senvcix per la anima del dit m" Jaume Oller. Per la canitat del
qual offici done, Io (lit Janine Otter, a Ia ielesia de Mtn-a e o per ella als rectors de
agnella, la Casa en Ia qual habitan Bits rector,. . asistint at dit offici Ios hobres
do dire iglesia v to area Jr la Casa del Llobet, Io rector tc obligacio de dollar a ca-
lla tin tres sous per qne tat loll la dispositio v voluntat del dit Emilie Ollcl.
Reb sobre dita cassa o mas den Llobct to dit rector de Mura divuvt diners de
census quiscun am, Bich: 1 S. 6 d.; coin esta assentat en la constieta de (.lit m"
Janine Oller de ma propria de dit Oller.
At) proyisio feta per to Senvor Bisbe als 25 de mats 171 1 se done forma coin
ha de cobrar los sobre dits divnit diners de census del mas Llobet perque Io lie-
rcu rccusava pagan Ios,-
66. Es tiacta de la Icsta Lie Sant Marti de Tours, soldat, rnonjo i bisbe (316-397).
67. Escrit posteriorment de ma Jr mosscn Josep Reard, rector de Muni enur As ant's
1670 i 1689.
68. Alcgit per mosscn Josep Reard, rector de Mura, despres de fart' 1681.
69. Sabre aquest «cantat , vcgeu la descripcid Jr Ia parrhgt6a, I. 6r.
70. ,Ad lihi inn" alcgit posteriorment.
71. Aquesta darrera frasse Iii ton alcgida posteriorment.
72. Aquest paragraf hi ion alcgit posteriorment, a partir Jr I'any 171 1.
